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Mimi, Anaphy Chiumbo Anusa, ninathibitisha kwamba tasnifu hii inayoitwa: Maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao, ni kazi yangu mimi mwenyewe,na kwamba haijawahi kuwasilishwa na wala haitawasilishwa katika Chuo kingine kwa ajili ya kutunukiwa shahada kama hii au nyingine yoyote.
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Mafanikio ya kazi hii adhimu yanahusisha wengi. Hivyo, nitakuwa mchoyo wa fadhila iwapo sitawashukuru.  Kwanza, ninamshukuru sana Mungu Mwenye enzi kwa kunijaalia uzima na uwezo wa kukamilisha utafiti huu. Pasipo Rehema Zake nisingeweza kukamilisha kazi hii nzito.  Pili, ninamshukuru sana Dkt.Hanna Simpasa wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania aliyekubali kuwa msimamizi wangu katika kazi hii. Pamoja na majukumu mengi ya kitaaluma na kijamii aliyonayo, hakuchoka kuniongoza na kunitia moyo katika kipindi chote cha kazi hii ya utafiti. Kwa busara, uvumilivu na juhudi zake za dhati kwangu zimefanikisha kukamilika kwa kazi hii.

Tatu, ninawashukuru walimu wangu wa masomo ya Kiswahili na utafiti walionifundisha katika ngazi hii ya uzamili. Wa mwanzo wao kabisa ni Dkt.Zelda Elisifa na Dkt.Hanna Simpasa.Wao walitutia sana moyo mimi na wanafunzi wenzangu, wa kuendelea kusoma kwa bidii na kuwa watafiti wa lugha.Walimu wengine ni Dkt.Nestory Ligembe,Profesa James.S.Mdee, Dkt.Hadija Jilala,na Dkt.Pembe Lipembe[wa utafiti]. Elimu niliyoipata kwao imesaidia sana katika kazi hii ya utafiti.

Nne, shukrani zangu ziwaendee watafitiwa wote ambao walikubali kushiriki katika utafiti huu na kutoa data zilizotumika.  
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1.1   Utangulizi 
Sura hii imeshughulikia mambo yote muhimu ya awali katika kubainisha utafiti huu ambayo ni usuli wa mada, tatizo la utafiti, malengo ya utafiti, maswali ya utafiti, umuhimu wa utafiti, mipaka ya utafiti na matatizo ya utafiti.Aidha, kwa kuwa utafiti huu unahusu maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao, suala la asili yao limeelezwa katika sura hii. 

1.2   Asili ya Wayao
 Kiyao [au ciyao] ni lugha ya kibantu inayozungumzwa na Wayao katika nchi za Tanzania, Malawi na Msumbiji. Mwaka 2001, idadi ya wasemaji wa Kiyao nchini Malawi ilikuwa milioni moja. Mwaka 2006, idadi ya wasemaji wa Kiyao nchini Tanzania ilikuwa 420,000, na nchini Msumbiji ilikuwa 496,000. Kufuatana na uanishaji wa lugha za kibantu wa Malcolm Guthrie, Kiyao kipo katika kundi la P20​[1]​.Kwa mujibu wa maelezo haya,Wayao ni moja ya jamii kubwa katika makabila ya kibantu ambao wametawanyika katika nchi tatu zilizopo katika bara la Afrika.Nchi hizo ni Tanzania,Malawi na Msumbiji.

Thorold [2002]​[2]​ ameeleza kuwa inaaminika kwamba Wayao walitokea katika eneo lao la asili lenye vilima la kaskazini - mashariki  mwa Msumbiji mahali ambapo kwa sasa lipo jimbo la Niassa la Msumbiji wakaenda mashariki mwa Ziwa Malawi [Ziwa Nyasa] katika eneo lenye milima lililopo baina ya mito Lujenda na Luchelingo [na kufanya makazi hapo] ambapo inasemekana kuwa kuna kilima kilichopewa jina la Yao.Ni kutokea mahali hapo Wayao walijipatia jina hilo, kisha kuanzia karne ya 18 [baadhi yao]walihama kwenda kufanya makazi kwenye maeneo mengine. Kwa sasa Wayao wanaishi kwa wingi katika maeneo ya kusini mwa Malawi, mashariki mwa Ziwa Nyasa upande wa Msumbiji na kusini mwa Tanzania [katika wilaya ya Tunduru Mkoani Ruvuma na wilaya ya Masasi Mkoani Mtwara].

Thorold [ameshatajwa] ameeleza kuhusu asili ya neno Yao kuwa ni wingi wa neno chao lenye maana ya eneo lisilo na miti, aghalabu [eneo hilo] huwa ni kilima. Hata hivyo, neno chao halitumiwi kuelezea hicho kilima ambacho ndicho chimbuko la hilo kabila, badala yake wingi wa neno hilo ndio hutumiwa. Kwa hiyo, ukweli unaweza kuwa neno Yao linamaanisha vilima vingi na sio kilima kimoja. Inaonekana kukubalika kuwa neno Yao lina maana ya watu wa vilimani-yaani watu wanaotoka vilimani. Idadi kubwa ya Wayao ni waislamu, na wengi wao wanajishughulisha na kilimo cha mazao ya chakula.

1.3   Usuli wa Mada 
Kwa mujibu wa Ensaiklopidia ya The world Book[1987], kila mtu ana jina isipokuwa katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida ambayo yamemtenga mtu kutokana na mafungamano yote na watu. Baadhi ya watu wana majina mengi, na majina yote yana maana japokuwa leo watu wanaweza wasiwe wanafahamu hizi maana. Nyaraka za kihistoria zinaweka wazi kwamba watu wa zamani walimpa mtu jina ilhali wakiwa wanajua bayana juu ya maana ya hilo jina. 
Kwa hiyo kila jamii duniani ina utaratibu wa kuwapa watu wake majina. Majina hayo huwa na maana fulani kwa jamii hiyo. Watu hupewa majina tangu wakiwa watoto.Wakati mwingine watu hujipatia majina mapya au ya ziada wakiwa wakubwa. Majina yote hayo huwa na umuhimu mkubwa sana katika jamii inayohusika. Kwa mfano, tumepata kusikia kuhusu wasanii wengi wa kazi za fasihi katika Afrika na duniani kwa ujumla wakijipa majina ya ziada au ya lakabu[majina ya kupanga]. Nchini Tanzania,kwa mfano, msanii wa vichekesho anayejulikana kwa jina la Masanja alijipa jina la ‘’Mkandamizaji’’.Je, alijipa jina hilo bure bure tu pasipo kusudio lolote? yaani lina maana ndani yake au halina maana yoyote? Je, ni nini kilichomsukuma hata akajipa jina hili? Bila shaka kuna maana aliyoikusudia kuhusiana na jina hilo.

Hakuna maandiko yaliyo bayana kuhusu lini watu walianza kupeana na au kutumia majina, lakini lililo dhahiri ni kuwa watu walianza kupeana na/ au kutumia majina baada ya kuanza kutumia lugha, kwani majina ya watu ni maneno, na maneno huundwa na lugha. Lakini ni lini mtu alianza kutumia lugha? Ni swali lenye kuibua mitazamo mbalimbali ambalo utafiti huu haushughuliki nalo.

Souriete [1997]​[3]​ anaeleza kuwa historia ya majina ni ya kale mno kiasi kwamba hakuna anayejua mwanzo wa hiyo historia. Msanjila na wenzie [2009:52-53] wanaeleza kuhusiana na majina ya watu kwamba: 
" ….kila jamii ina lugha yake kuu inayotumiwa na watu wake. Maelezo haya yana maana kwamba jina analopewa mtu linatokana na lugha ya jamii yake. Kwa kuwa jina hutokana na lugha ya jamii, jina hilo hubeba maana inayotokana na utamaduni wa mazingira ya jamii lugha hiyo".
Wakifafanua kuhusu maana zinazopatikana katika majina, Msanjila na wenzie [wameshatajwa] wanasema : 
“Maana hizi za majina huwa na uhusiano na utamaduni wa mzungumzaji, mazingira ya jamii lugha ilipo, majira ya mwaka, matukio muhimu katika jamii inayohusika, na kadhalika.Kwa mfano, katika jamii lugha ya Wagogo, waishio mkoa wa Dodoma nchini Tanzania, majina wanayopewa wanafamilia huwa na maana mbalimbali kama mifano yetu hapa chini inavyoonesha	
                      Jina			                 Maana
[a]     Matonya [-me] au 	-        Amezaliwa wakati wa mvua 
		         Nhonya[-me] 				inanyesha.
[b]     Mazengo  [-me] 	-   	Amezaliwa wakati wa msimu wa kukata miti ya kujengea nyumba au familia yake ilikuwa  ikijenga nyumba ya miti wakati huo.
[c]     Matika [-ke] 	-	Amezaliwa wakati wa vyakula shambani vimeiva, watu wanachuma na kula [mfano: mahindi mabichi, karanga, maboga na kadhalika]
	[d]    Manzala [-ke] 	-	Amezaliwa wakati wa njaa, watu   wakiwa hawana chakula cha  kutosha.
                        [e]   Mamvula [-ke]     	-	Amezaliwa wakati mvua  inanyesha.’’

Maelezo haya ya Msanjila na wenzie [wameshatajwa] yanadhihirisha kuwa kila jamii lugha [watumiaji wa lugha wanaoishi katika jamii moja] huwa na majina kwa wanajamii wake, na kwamba majina hayo huashiria maana fulani kwa kuwa hutokana na utamaduni wa mazingira ya jamii hiyo.

Musso [1968] anaeleza kuhusu Mkwawa Mtemi na shujaa wa Wahehe kuwa alipewa jina la Mukwavinyika likiwa na maana ya mwenye kutwaa nchi kubwa kwa sababu ya kuteka nchi za jirani.Mghwira [2016] ​[4]​anaeleza yafuatayo kuhusu jina la asili la Rais wa kwanza wa  Tanzania, Julius Nyerere, anayetoka katika kabila la Wazanaki:
 ‘’Jina la asili la Mwalimu Julius Nyerere ni Kambarage. Jina hili lina maana ya roho inayoleta mvua. Imani za kimila za jamii za Afrika ziliwapa watoto majina yaliyolingana na nyakati walizozaliwa. Kambarage alipozaliwa mvua kubwa ilikuwa inanyesha, akapewa  jina linalohusishwa na roho ya kuleta mvua. Huyu si roho mchafu na si pepo.Ni roho ya kuleta mvua,chakula, shibe na ustawi wa jamii.’’

Wayao, kwa upande wao, huwapa watoto wao majina kama ilivyo katika jamii nyingi za kiafrika. Wakati mwingine hutokea hata mtu mkubwa akapata jina la ziada au jipya kutokana na sababu iliyojitokeza. Majina yote hayo huwa na maana katika jamii ya Wayao. Kwa hiyo, mtafiti aliona haja ya kuchunguza majina ya watu katika jamii ya Wayao ili kuona maana inayobebwa na majina hayo. Maana hizo husaidia kupata sababu za watu kupewa majina hayo na pia umuhimu wa maana za majina hayo kwa jamii husika hasa kwa kuwa jamii hivi sasa haijishughulishi sana kujua maana za majina hayo. 

1.4  Tatizo la Utafiti 
Utafiti huu umejikita katika kuchunguza majina ya watu katika jamii ya Wayao ili kubaini maana za majina hayo.Wayao, kama zilivyo jamii nyingine za kiafrika, wanayo desturi ya kupeana majina. Kwa kawaida wazazi ndio huwapa watoto wao majina . Majina hayo hudokeza maana fulani kwa jamii  hiyo. Maana hiyo huwa bayana au fiche [iliyojificha]. 

Tafiti kadhaa zimefanywa kuhusiana na Wayao na pia kuhusu mada hii ya maana za majina ya watu.Hata hivyo, tafiti zilizolenga Wayao zilijikita katika maeneo mengine ya kiisimu kama vile mofolojia [Ngunga:1997], fonolojia na fonetiki [Ngunga:1995],na sintaksia [Whiteley:1966], lakini hazikugusa kabisa kwenye semantiki ambako mada hii  inahusika napo. Aidha tafiti zilizojadili kuhusu maana za majina ya watu zimejikita katika jamii nyingine kama vile Wanyoro [Beattie:1957],Wakaguru [Beidelman:1974], Wambeere [Katakami:1997], Wasukuma [Manyasa:2009], Wahaya [Denice:2011] , Wakamba [Musyimi :2011] na Walulogooli [Olenyo:2011] . Hakuna utafiti wowote uliofanyika kuhusiana na maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao. Hali hii inasababisha kutofahamika kwa maana za majina hayo, sababu za watu kupewa majina hayo na hata umuhimu wa maana za majina hayo katika jamii husika. Kwa hiyo, mtafiti aliona haja ya kufanya utafiti huu ili kutoa mchango wa kitaaluma katika eneo hili. Mtafiti alichunguza na kuchambua majina ya watu katika jamii ya Wayao ili kupata maana za majina hayo, ambazo zimesaidia kubaini sababu na hata umuhimu wa maana za majina hayo katika jamii hiyo.
1.5   Malengo ya Utafiti 
Malengo ya utafiti huu yamegawanyika katika maeneo mawili;lengo kuu na malengo mahususi.
1.5.1    Lengo kuu
Lengo kuu la utafiti huu ni kuchunguza majina ya watu katika jamii ya   Wayao ili kuona iwapo yana maana. 

1.5.2   Malengo mahususi 
Ili kukamilisha lengo kuu lililotajwa hapo juu, mtafiti alishughulikia kwa undani   masuala yafuatayo:-                                     
 [i] Kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.
[ii] Kueleza sababu /chanzo cha majina hayo.
[iii]Kubainisha umuhimu wa maana za majina hayo katika utamaduni wa Wayao.

1.6    Maswali ya Utafiti 
Utafiti huu uliongozwa na maswali yafuatayo:-
 [i] Je, majina ya watu katika jamii ya Wayao yana maana gani ?
[ii]Nini sababu au chanzo cha majina hayo?
[iii]Je, maana za majina hayo zina umuhimu gani katika jamii ya Wayao?

1.7   Umuhimu wa Utafiti 
Utafiti huu una umuhimu mkubwa katika uwanja wa lugha kwa sababu zifuatazo:- 
Utafiti huu utasaidia kubainisha maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao na hivyo kutoa mchango katika taaluma ya semantiki na katika lugha za kibantu kwa ujumla. Utafiti huu utakuwa ni changamoto kwa watafiti kuendeleza utafiti zaidi katika maana za majina ya watu katika jamii nyingine za kibantu.

Andiko la utafiti huu litakuwa ni nyaraka muhimu zitakazotumika kuwa ni marejeleo katika tafiti za lugha ya Kiyao na lugha nyinginezo zinazokaribiana nayo.
Utafiti huu utakuwa ni kichocheo kwa watafiti wa baadaye kushughulikia vipengele ambavyo vitakuwa havijaguswa au kuangaliwa kwa undani katika utafiti huu.

1.8  Mipaka au Upeo wa Utafiti 
Utafiti huu ulijikita katika kuchunguza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao. Hivyo haujajihusisha na maana za majina mengine kama vile majina ya vitu , wanyama, au mahali. Aidha haujajihusisha na majina ya Wayao yasiyo na asili ya Kibantu, kwa mfano majina yenye asili ya uislamu yanayotumiwa na baadhi ya Wayao hivi sasa kama vile Abdala [mwanamume], Mohamed/Mwamedi [mwanamume], Rehema [mwanamke],na Fatuma [mwanamke], kwani Wayao wengi ni waislamu [kwa hiyo pia wameathiriwa na utamaduni wa dini hiyo kwa kuchukua majina yenye historia na dini hiyo].

1.9   Matatizo au Vikwazo vya Utafiti 
Matatizo katika utafiti ni suala lisiloweza kuepukika. Utafiti huu ulikabiliwa na matatizo yafuatayo:-  

Baadhi ya watafitiwa walionesha kuwa na uelewa finyu juu ya dhana nzima ya utafiti. Baadhi waliamini kuwa mtafiti anafaidika kifedha kutokana na kazi anayoifanya, hivyo ananufaika kuliko wao.Mtafiti alijitahidi kuwaelewesha watafitiwa wake juu ya makusudio, umuhimu na faida za utafiti anaoufanya ili kuondoa uelewa huo mbaya, na pia alibainisha hasara iwapo kutakosekana kufanyika kwa utafiti katika jamii hiyo. 

 Jamii ya Wayao haikufanyiwa kabisa utafiti kuhusiana na maana za majina ya watu wa jamii hiyo.Hivyo, katika kukabiliana na tatizo hili mtafiti alilazimika kupitia tafiti na maandiko mengine yaliyoshughulikia maana za majina katika jamii nyingine za Kibantu.

1.10   Hitimisho









SURA   YA   PILI

MAPITIO YA KAZI TANGULIZI NA KIUNZI CHA NADHARIA
  
2.1    Utangulizi	                                       
Sura hii imegawanyika katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza ndio utangulizi wenyewe. Sehemu ya pili ni mapitio ya kazi tangulizi. Sehemu ya tatu ni kiunzi cha   nadharia, na sehemu ya nne ambayo pia ndiyo sehemu ya mwisho ni hitimisho.

2.2   Mapitio ya Kazi Tangulizi 
Mapitio ya kazi tangulizi huhusisha upitiaji wa nyaraka, na usomaji wa machapisho yaliyoandikwa ambayo mtafiti anategemea kupata taarifa anazozitafuta kulingana na mada na malengo yake ya utafiti[Pons,1992].Mapitio ya kazi tangulizi hulenga kusoma na kuunganisha [data za]tafiti zilizopita zinazohusiana na kazi yako [ya utafiti][Enon,1998]. Kwa ufupi, mapitio ya kazi tangulizi ni upitiaji wa kazi zilizokwishafanywa na watafiti wa awali ili kujua kilichokwishajulikana katika uwanja wa kitaaluma unaokusudiwa kutafitiwa.Katika kulitekeleza hili, mtafiti alitalii machapisho mbalimbali kama vile majarida, vitabu, magazeti, kazi za watafiti waliotangulia na kwenye mitandao ya tovuti katika kupata data alizozihitaji. 

2.2.1    Fasili ya Maana
Wataalamu mbalimbali wa lugha wametoa fafanuzi  kuhusiana na maana ya maana.
TUKI [ 1990:39] inaeleza kuhusu maana kwamba : 	‘‘Ni fahiwa ya neno au kirai ama dhana, matumizi au kitajwa" . 
Naye Massamba [2004:47] anaeleza kuhusu maana kwamba ni : ‘‘ Kile ambacho neno au  tungo huashiria kutokana na ama dhana, matumizi au  kitajwa".    

Vile vile TATAKI [2013:293] inaeleza kuhusu maana kwamba ni: ‘‘  Tafsiri ya kitu au jambo, maelezo ya kufanya jambo lieleweke wazi wazi"

Naye Resani [2014:109] anaeleza kuhusu maana ya maana kwamba :  ‘‘Kwa ujumla maana ya maana ni tafsiri anayokuwa nayo msemaji au msikilizaji. Kikawaida maana huwezi kuiona bali huwa katika ubongo wa mtu anayeitafsiri maana"  
Ukichunguza maelezo hayo yaliyotolewa kuhusu maana ya maana utaona kuwa maana inalenga kupata ufafanuzi wa kitu au jambo.                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2.2    Fasili ya Jina
Kazi mbalimbali zimejitokeza zikitoa fasili kuhusu jina [name].
Mdee na wenzake [2011:163] wanaeleza kuhusu jina kuwa ni:‘‘Neno la kumtaja mtu ili kumtofautisha na mtu mwingine".
Nayo TATAKI [2013:174] inafafanua kuhusu jina kuwa ni neno la kumtaja mtu au kitu. 

Aidha Hornby [2006:972] anaeleza yafuatayo kuhusu jina [name]: ‘’a word or words   that a particular person, animal, place or thing is known by’’.Akiwa na maana kuwa: ‘’Ni neno au maneno ambayo mtu, mnyama, mahali au kitu maalum hujulikana     kwalo’’ [Tafsiri ni ya mtafiti].

Maana zote zinakubaliana kuwa jina ni neno mahususi la kumtaja mtu au kitu. Hata hivyo, maana iliyotolewa na Hornby [ameshatajwa] inaonekana kuwa pana zaidi kuliko zile za wengine waliobainishwa hapo juu kwa kuwa yeye anabainisha kuwa jina linaweza kuwa la mtu, mnyama, mahala au kitu. Kwa hiyo, jina ni neno mahususi linalomtaja mtu [kwa mfano Machemba-mmoja katika watemi wa zamani wa Wayao], mnyama [kwa mfano Buraki-jina la mnyama ambaye Mtume Muhammad alimpanda aliposafiri kutoka Makka hadi Jerusalem kwa mujibu wa imani ya uislamu], mahala [kwa mfano Tunduru-jina la mji] au kitu [kwa mfano Nokia-aina ya simu ya kiganjani]. 

2.2.3     Maana katika Majina ya Watu
Majina ya watu ni maneno.Kuhusu maana inayopatikana katika neno,Mdee[2010:62-63] anaeleza kwamba:

‘‘ Ni sifa bainifu za kisemantiki zenye kupambanua neno na kulitofautisha na maneno mengine….. Sifa za kisemantiki ni maana ya kiisimu ya neno, na sifa za kitajwa zinazohusu umbile, tabia, matumizi yake kwa jamii inayoongea lugha ile na maana ya kiutamaduni ya kitajwa". 

Kwa hiyo, kutokana na maelezo hayo, maana katika majina ya watu katika utafiti huu ni sifa pambanuzi za kisemantiki zinazolitofautisha jina moja na lingine. Sifa hizi hujipambanua kupitia sifa za mtajwa zinazohusu umbile na tabia,matumizi ya jina hilo kwa jamii husika,na maana ya kiutamaduni ya jamii hiyo.

2.2.4   Tafiti zilizotangulia
Tafiti kadhaa zimefanyika kuhusiana na maana za majina ya watu, lakini tafiti hizi zimejikita katika jamii nyingine tofauti na Wayao.

Beattie [1957] alichunguza majina asilia ya watu katika jamii ya Wanyoro wa Uganda, ili kubaini maana za majina hayo. Pamoja na uchambuzi wake mzuri uliodhihirisha kuwa majina hayo yana maana, lakini utafiti wake ulijikita katika jamii ya Wanyoro tu.

Beidelman [1974] alichunguza majina ya asili ya watu katika jamii ya Wakaguru wa Tanzania ili kubaini maana za majina hayo, na namna jamii hiyo inavyowapa majina vizalia wake. Naye amedhihirisha kuwa majina huwa na maana. Hata hivyo, utafiti huu umejikita katika jamii ya Wakaguru tu.

Katakami [1997] alichunguza majina asilia ya watu katika jamii ya Wambeere wa Kenya, ili kubaini maana za majina hayo.Utafiti wake umedhihirisha kuwa majina ya watu huwa na maana. Hata hivyo, utafiti wake ulijikita katika jamii ya Wambeere tu.

Manyasa [2009] alichunguza majina ya asili ya watu katika jamii ya Wasukuma wa Tanzania ili kubaini maana za majina hayo, na namna jamii hiyo inavyowapa majina wanajamii wake.Alitumia nadharia ya Sapir na Whorf. Naye amedhihirisha kuwa majina wanayopewa watu yana maana.Utafiti huu umejikita katika jamii ya Wasukuma tu.

Denice [2011] alichunguza majina asilia ya watu katika jamii ya Wahaya wa Tanzania ili kubaini maana za majina hayo.Utafiti wake ulidhihirisha kuwa majina ya watu yana maana, na hivyo kuona haja ya kuundwa kamusi ya majina ya watu wa jamii hiyo ili watu waweze kujua maana za majina hayo.Utafiti huu ulijikita katika jamii ya Wahaya tu.

Musyimi [2011] alichunguza majina ya asili ya watu katika jamii ya Wakamba wa Kenya ili kubaini maana za majina hayo, akitumia nadharia ya semiotiki. Pamoja na uchambuzi wake mzuri uliodhihirisha kuwa majina hayo yana maana, lakini utafiti wake ulijikita katika jamii ya Wakamba tu.

Olenyo [2011] alichunguza majina asilia ya watu ya jamii ya Walulogooli wa Kenya ili kubaini maana za majina hayo. Alitumia nadharia ya semiotiki. Pamoja na uchambuzi wake mzuri uliodhihirisha kuwa majina hayo yana maana, lakini utafiti wake ulijikita katika jamii ya Walulogooli tu. 
 Tafiti hizi zimedhihirisha kuwa majina ya watu katika jamii mbalimbali duniani huwa yana maana.

2.3.0	Kiunzi cha Nadharia 
Kiunzi cha nadharia ni kiolezo cha mfumo wa kinadharia kinachotoa mwongozo utakaotumika katika kuchambua na kuchanganua data za utafiti.

2.3.1 Maana ya Nadharia
Kwa mujibu wa Massamba [2004:63], ‘’Nadharia ni taratibu, kanuni na misingi ambayo imejengwa katika muundo wa kimawazo kwa madhumuni ya kutumiwa kama kiolezo cha kuelezea jambo’’.Nayo TATAKI [2013:414] inaeleza kuhusu nadharia kwamba ni: ‘’Mawazo, maelezo au mwongozo uliopangwa ili kusaidia kueleza, kutatua au kutekeleza jambo fulani’’.Aidha Mdee na wenzake [2013:381] wanaeleza kuwa nadharia ni: ‘’Maelezo ya kanuni ya namna ya kufanya jambo fulani’’.
Kwa hiyo, kwa mujibu wa fafanuzi hizo, nadharia ni mawazo au kanuni zilizopangwa kwa madhumuni ya kutumiwa kueleza, kutatua au kutekeleza jambo fulani.
2.3.2     Uteuzi wa Nadharia ya Utafiti
Tafiti tangulizi zilizosomwa na mtafiti zimedhihirisha kuwa majina ya watu huwa yana maana.Aidha nadharia ya Semiotiki na ya Sapir na Whorf zimetumika katika kuchunguza majina ya watu ili kubaini maana inayobebwa nazo.
Zipo nadharia mbalimbali ambazo zinaweza kutumika katika kuchunguza majina ya watu ili kubaini maana za majina hayo,kama vile nadharia ya Semiotiki,nadharia ya Sapir na Whorf,na nadharia ya Sifa Semantiki.Kwa mujibu wa Massamba[2009:64,76],nadharia ya Sifa Semantiki inaeleza kwamba maana za maneno ya lugha huelezeka kwa kutumia sifa za viwakilishwa vinavyohusika.Nadharia ya Sapir na Whorf inaeleza kuwa kuna uhusiano uliopo baina ya lugha na mawazo yaeleayo akilini mwa watu wa jamii moja itumiayo lugha.Nadharia ya Semiotiki inazingatia zaidi uhusiano baina ya kiwakilishi na kiwakilishwa.

Mtafiti aliamua kutumia nadharia ya Semiotiki katika utafiti huu badala ya nadharia nyinginezo kwa kuwa aliona nadharia hii inafaa sana katika kuwezesha kubaini maana za majina ya watu kwa sababu inahusisha moja kwa moja baina ya kiwakilishi na kiwakilishwa katika kupata maana ya kitu.

2.3.3 Nadharia ya Utafiti: Semiotiki 
Nadharia ya semiotiki huangalia maana za kijamii na za kiutamaduni za ishara [signs] na mpango wa herufi au tarakimu za mwandiko [codes][Scholes,1982]. Semiotiki ni nadharia inayohusu ufafanuzi wa ishara , mpango wa herufi au tarakimu na kuonesha maana ya vitendo[Chandler,2002].Semiotiki   ni nadharia ya uzalishaji na ufafanuzi wa maana .​[5]​
Semiotiki ni nadharia inayochunguza namna maneno na ishara nyinginezo zinavyozalisha maana.​[6]​ 

Aidha , Resani [2014:17] anaeleza kuhusu semiotiki kama ifuatavyo:
"Taaluma inayochunguza jinsi alama na maana zinavyohusiana, zinavyotumiwa na vinavyofasiriwa huitwa semiotiki [au semiolojia, kama inavyojulikana katika mafundisho ya mwanaisimu Ferdinand de Saussure]. Kwa lugha ya kawaida , semiotiki inaweza kuitwa elimu ishara ". 

Kwa hiyo, kutokana na maelezo haya, semiotiki ni nadharia inayoshughulikia ishara namna zinavyozalisha maana, na ufafanuzi wa maana hizo.

Kanuni ya msingi ya nadharia hii ni kwamba, maana hupatikana kupitia matumizi sahihi ya matendo na  vitu ambavyo  hufanya kazi kama ‘ ìshara ` kwa kuhusianisha na ishara nyingine.​[7]​

Katika   semiotiki,    ishara ni kitu fulani ambacho kinaweza kufafanuliwa kwa kuwa kina   maana.​[8]​  Ishara huhusisha mchoro au picha [image], neno [word], kitu au mtu [object] na pia hata aina fulani ya tendo [practice][Scholes,1982]..
Naye Resani [ameshatajwa] ameeleza yafuatayo kuhusu ishara:
"Katika semiotiki, alama [au ishara au dalili] zinazoshughulikiwa huwa katika maumbo mbalimbali. Zinaweza kuwa katika umbo la maneno, picha, sauti, harufu [inayonuka au kunukia],ladha, vitendo au vitu".

Kwa maelezo hayo, kuna ishara ambazo ni maneno na zile ambazo si maneno.   Majina ya watu ambayo mtafiti ameyatafiti na kujua maana yake katika jamii ya  Wayao   ni ishara za maneno.

Neno semiotiki linatokana na neno la Kigiriki semeiotikos lenye maana ya ubainifu wa ishara, ambalo  linatokana na neno semeion lenye maana ya ishara au alama, na lilitumiwa kwa mara ya kwanza katika Kiingereza na Henry Stubbes [likiandikwa semeiotics]  katika maana   halisi mno kuashiria tawi la sayansi ya tiba kuhusianisha na fasili  [fafanuzi] ya ishara.​[9]​

 Semiotiki iliasisiwa na wanafikra wawili. Mwishoni mwa karne ya 19, mwanaisimu wa Kiswisi   Ferdinand de Saussure [aliyeishi mwaka 1857-1913] na mwanafilosofia wa kimarekani Charles Sanders Peirce [aliyeishi mwaka 1839-1914] walianzisha na  kuendeleza nadharia zao za semiotiki kila mmoja akitofautiana na mwenzie.​[10]​Kuna mikabala mikuu   miwili ya semiotiki, mkabala wa Saussure na mkabala wa Peirce.​[11]​

2.3.3 .1    Mkabala wa Saussure
Kwa mujibu wa Saussure,ishara [zote] ni nasibu kabisa, yaani hakuna uhusiano unaohitajika baina ya ishara na maana yake. ​[12]​
Chandler [2002:16] amebainisha kuwa Saussure aliasisi muundo wa sehemu mbili za       ishara,na kwamba ishara inaundwa na [sehemu mbili zifuatazo]:
	Kiashiria [signifier], yaani umbo ambalo ishara inalichukua. 
	Kiashiriwa [signified], yaani dhana ambayo ishara inaiwasilisha.

Aidha  Saussure[1966:67] anaeleza kuwa uhusiano baina ya kiashiria na kiashiriwa   ni   wa kinasibu.  
 






                                 Mchoro A  : Sehemu mbili za ishara
                      [Chandler 2002:16]

Kwa hiyo, maelezo haya yanabainisha kwamba ishara ni nasibu, yaani hakuna  uhusiano baina ya umbo la ishara na maana iwasilishwayo na umbo hilo.Maana ya  ishara hutegemea utamaduni wa jamii husika, yaani utamaduni wa jamii ndio  unaowezesha ishara hizo kufasiliwa.Kwa mfano hakuna sababu maalum kwa nini   ‘jiwe’ liitwe ‘jiwe’   au ishara hiyo ihusishwe na maana waliyonayo jamii fulani. 

Aidha ishara hujengwa na vitu viwili; kiashiria ambacho ni umbo au sura ya ishara,   na   kiashiriwa ambacho ni maana ya kiashiria [au ishara]. Kwa mfano neno mti  ni   ishara,   kiashiria chake ni umbo la neno mti kimaandishi au kimatamshi,mfano m-t-i au  /mti/.   

Kiashiriwa chake ni maana inayopatikana ya kiashiria ambayo kwa mujibu wa TATAKI    [2013:390] ni mmea wenye shina gumu. 

2.3.3.2 Mkabala wa Peirce
Kwa mujibu wa Peirce,ishara si nasibu. Ishara lazima ziwe na uhusiano halisi na kitu inachokiashiria.​[13]​ Kwa hiyo, Peirce hakubaliani na mtazamo wa Sassure kwamba ishara ni nasibu.Ni kwa sababu ya mtazamo huu, ndio maana Peirce aliigawa ishara katika sehemu tatu .  
Chandler [ameshatajwa] anazibainisha hizo sehemu tatu kama ifuatavyo:                        
	Kiashiria[sign vehicle],yaani umbo la  ishara.
	Kiashiriwa[sense],yaani dhana inayopatikana ya ishara.  





Ufuatao ni mchoro wa pembetatu ya kisemantiki wa ishara kwa mtazamo wa Peirce       kama ulivyobainishwa na Chandler [ameshatajwa]:




                                                A                                   C
                  Kiashiria[sign vehicle]                                    Kirejeleo[referent]
                                       Mchoro B   :  Sehemu tatu za ishara
		                         [Chandler 2002:25]

Kwa hiyo, maelezo haya yanabainisha yafuatayo:
Kwanza : Peirce hakubaliani na Saussure kuhusu dhana ya unasibu wa ishara. Kwa Peirce,      ishara si nasibu, bali kuna uhusiano wa moja kwa moja baina ya umbo la ishara [kiashiria] na maana iwasilishwayo na umbo la ishara hiyo.Ametoa mfano wa  kipima    upepo kwamba ni ishara ya upepo, na kwamba hakizunguki ila kwa kuwa kuna upepo.
Pili, ishara hujengwa na vitu vitatu vifuatavyo; kiashiria, kiashiriwa na kirejeleo.  Katika viwili vya mwanzo, yaani kiashiria na kiashiriwa, Peirce anapatana na Saussure. Cha mwisho kinachobaki, yaani kirejeleo, hakipo kabisa katika mtazamo wa Saussure.  Kirejeleo ni mtu au kitu halisi kilichopo katika ulimwengu ambacho ishara inakirejelea.
2.4  Matumizi ya Nadharia ya Utafiti
Kwa ufupi, mikabala yote miwili ya nadharia hii ya semiotiki inaafikiana kwamba katika   ishara kuna kiashiria na kiashiriwa, yaani umbo la ishara na maana ya ishara. Ni kwa   msingi  huu ndio maana mtafiti aliichagua nadharia hii ili imwongoze katika kupata maana  za majina  ya watu katika jamii ya Wayao.Nadharia hii ya semiotiki imemsaidia sana mtafiti katika kuchunguza  majina ya  watu katika jamii ya Wayao ili kupata maana za majina hayo kwa kuwa majina ni sehemu ya maneno, na maneno ni miongoni mwa ishara.

Nadharia hii ya semiotiki imemwezesha mtafiti kufafanua na kubainisha maana iliyoashiriwa   katika majina ya watu ya jamii ya Wayao. Mtafiti alitumia mikabala yote miwili ya nadharia hii ; ule wa Saussure na ule  wa Peirce, katika kuchunguza  majina ya watu katika jamii ya Wayao kwa sababu   mikabala yote ilikuwa na   mchango    mkubwa  katika kufanikisha lengo la utafiti wake.Mkabala wa Saussure ulisaidia katika kuchanganua majina yaliyoonesha  ‘unasibu’ kama vile jina  Mesi [Maji],na mkabala wa Peirce ulisaidia katika kuchunguza majina ambayo hayakuonesha ‘unasibu’ kama vile jina Kalesi[mtu mvivu].

2.5   Hitimisho





3.1   Utangulizi 
Sura hii imezungumzia mbinu mbalimbali zilizotumika katika ukusanyaji , uwasilishaji na uchambuzi  wa data. Mbinu hizo, kwa njia moja au nyingine ziliteuliwa kutokana na sababu maalumu ambazo zimeainishwa katika kila kipengele.Vipengele vinavyoelezwa katika sura hii ni mkabala wa utafiti , eneo la utafiti , walengwa wa utafiti, sampuli na usampulishaji, zana za utafiti, njia za kukusanyia data, uchanganuzi wa data, na maadili ya utafiti.

3.2     Mkabala wa Utafiti
Kuna mikabala mikuu miwili ya ukusanyaji[na    uwasilishaji wa data]; mkabala wa kimaelezo na mkabala wa kitakwimu[Enon:1998].Data za utafiti ni taarifa ambazo zinakusanywa,kuchunguzwa na kufanyizwa,kwa makusudio ya kuchanganuliwa ili kutoa matokeo halisi ya utafiti.​[14]​ Mtafiti ametumia mkabala wa kimaelezo katika kukusanya na kuziwasilisha data za utafiti huu kwa sababu data zilizotakiwa hazikuhitaji uchanganuzi wa kitakwimu [kiidadi], bali   wa   kimaelezo tu.

3.3      Eneo la Utafiti
Eneo la utafiti ni mahali ambapo data [za utafiti] zinakusanywa[Polit na Hungler,1999].Utafiti huu ulifanyika katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma kwa sababu wakazi wengi wa eneo hilo ni Wayao ukilinganisha na maeneo mengine nchini Tanzania. Aidha mtafiti alichagua kufanyia utafiti katika vijiji vya Nandembo, Nampungu na Kidodoma vilivyopo katika tarafa ya Nampungu wilayani humo kwa sababu zifuatazo:
Kwanza, vijiji hivyo vina wakazi wengi ambao ni Wayao na wanakitumia Kiyao kama lugha yao ya kwanza ya mawasiliano.Hivyo ilikuwa rahisi kwa mtafiti kupata majina ya watu ya jamii ya Wayao kutoka kwao, na maana za majina hayo.
Pili, vijiji hivyo ni rahisi kufikika kwa kuwa njia za usafiri zipo na miundo mbinu ya barabara inaridhisha. Kwa hiyo hakukuwa na kikwazo cha mawasiliano kwa mtafiti kufika huko.

3.4   Walengwa wa Utafiti 
Walengwa wa utafiti kwa ujumla ni mkusanyiko wa watu au vitu ambavyo ndivyo walengwa wakuu wa hoja ya kisayansi [utafiti].​[15]​Kwa ufupi, walengwa wa utafiti ni watu au vitu ambavyo mtafiti amekusudia kupata data za utafiti kutoka kwao.

Walengwa wa utafiti huu ni Wayao wote wanaojua maana za majina ya watu yenye asili ya kiyao. Mtafiti alitumia lugha ya Kiswahili kuwasiliana nao ili kupata majina ya Kiyao ya watu na maana za majina hayo. Hivyo, ililazimu kuwatafuta baadhi ya walengwa wanaozijua vyema lugha zote hizo mbili; Kiyao na Kiswahili, ili kumwezesha mtafiti kupata taarifa pasipo kikwazo.

3.5.0 	Sampuli na Usampulishaji
Kwa kawaida walengwa wa utafiti huwa wengi, hivyo huwa si rahisi kwa mtafiti kushughulika nao wote.Basi hulazimika kufanya uteuzi  wa sampuli [usampulishaji] kwa kuteua sampuli [kundi wakilishi] atakayoitumia katika utafiti wake. 
3.5.1 	Sampuli 
Sampuli ni sehemu tu ya walengwa  wa utafiti     iliyoteuliwa kushiriki      katika        utafiti, ikiliwakilisha kundi lengwa la utafiti[LoBiondo-Wood na Haber,1998].

 Kwa kuwa haikuwa rahisi kwa mtafiti kufanya utafiti kwa walengwa wote ambao ni   Wayao wanaojua maana za majina ya watu yenye asili ya kiyao, mtafiti alilazimika   kufanya uteuzi wa sampuli ili kupata kikundi kidogo cha watu kilichokuwa ni wawakilishi  wa walengwa wote ambacho ndicho kilichofanyiwa utafiti.

Mtafiti aliwatafuta watafitiwa kwa kuzingatia vigezo vya umri na jinsia ili kupata wawakilishi wa rika na jinsia zote.Katika kigezo cha jinsia,idadi sawa ya watafitiwa ilizingatiwa ili kuleta uwiano sawa wa kijinsia katika uwakilishi na kuwezesha kupatikana majina na maana zake yanayohusisha jinsia zote.Watafitiwa wote walikuwa thelathini [30]; kumi na tano[15] wanaume,na kumi na tano[15] wanawake.Kigezo cha idadi sawa hakikuzingatiwa katika rika,ndio maana walipatikana vijana watano [05], watu wa makamo kumi [10],na wazee kumi na tano[15] kwa kuwa uwezo wa kujua maana za majina ya watu ulitofautiana baina ya rika na rika.Wazee walikuwa wengi zaidi kuliko watu wa makamo na vijana kutokana na uwezo mkubwa  wa wazee katika kujua utamaduni wa jamii yao kuliko makundi mengine.Vijana walikuwa na umri wa miaka kati ya 18 na 35,watu wa makamo walikuwa na umri wa miaka kati ya 36 na 50,na wazee walianzia miaka 51 na kuendelea.Watafitiwa hawa waliwekwa katika makundi matatu  yafuatayo;vijana,watu wa makamo na wazee. Aidha mtafiti alizingatia uwakilishi sawa wa vijiji vya utafiti[maeneo ya utafiti] kwa kutafuta watafitiwa  kumi [10] kutoka katika kila kijiji, katika vijiji   vitatu.

Lifuatalo ni jedwali linaloonesha jinsi ya watafitiwa na idadi yao:

Jedwali   namba  3.1  : Jinsi na Idadi ya Watafitiwa
    KUNDI	JINSIA	JUMLA
	WANAUME	WANAWAKE	
VIJANA                           ​[16]​	     02	          03	      05
WATU WA MAKAMO​[17]​	     05	         05	      10
WAZEE​[18]​	     08	         07	      15
	     15	         15	      30
                                       ( Chanzo: Data  za Uwandani :2016)

3.5.2 	Usampulishaji
Usampulishaji ni mchakato wa kuteua sehemu tu walengwa wa utafiti ili iwakilishe walengwa wote [LoBiondo-Wood na Haber,1998].

3.5.3 	Mbinu za Usampulishaji
Kuna mbinu kuu mbili za usampulishaji:Kwanza, usampulishaji nasibu [au huria], ambao kila mtu katika walengwa ana fursa sawa ya kuteuliwa kuwa sampuli ya utafiti, [hauna vigezo maalum katika uteuzi].Pili, usampulishaji usio nasibu, ambao hautoi fursa sawa kwa watu wote katika walengwa , ya kuteuliwa [kuwa sampuli ya utafiti].​[19]​

Mtafiti alitumia mbinu ya uteuzi usio nasibu kwa kutumia njia ya uteuzi kusudio ili kuwapata watafitiwa wa makundi mbalimbali ya uwakilishi.Kwanza,mtafiti aliwatafuta watafitiwa kwa kuzingatia vigezo vya umri na jinsia ilhali watu wenye umri mkubwa walipewa kipaumbele katika kuteuliwa kwa kuwa wao wana tajriba na ufahamu mkubwa kuhusu utamaduni wa jamii zao.Pili,mtafiti akawaweka katika makundi matatu kwa kuzingatia marika yao.Makundi hayo ni vijana,watu wa makamo na wazee.

3.6    Vifaa vya Kukusanyia Data/Zana za Utafiti
Zana za utafiti ni vifaa vya kutafitia kwa ajili ya kupata data kutoka kwa sampuli ya utafiti kuhusiana na mada iliyopendekezwa.​[20]​ Mtafiti aliandaa vifaa vya utafiti kulingana na mada na malengo ya utafiti.Vifaa hivi vilimwezesha mtafiti kukusanya data husika na kupata taarifa sahihi za utafiti wake. Katika utafiti huu, data zilikusanywa kwa kutumia vifaa mbalimbali.Vifaa hivyo ni hivi vifuatavyo:

 [a] Daftari




Kifaa hiki kilitumika kwa ajili ya kuchapisha maelezo yote yanayohusiana na utafiti huu, kuyahifadhi pamoja na kukusanya data kutoka katika mitandao ya tovuti.

[c]Kinasa sauti
Kifaa hiki kilitumika kwa ajili ya kunasa maelezo ya watafitiwa yanayohusiana na utafiti huu na kuyahifadhi kwa ajili ya kumbukumbu ya baadaye wakati wa uchambuzi   wa data.

3.7   Njia za Kukusanya Data 
Zipo aina mbili za data;data za msingi na data fuatizi/data za  upili.Data za msingi ni zile zinazokusanywa   kwa mara ya kwanza,na kwa hiyo ni mpya.Data fuatizi ni data ambazo tayari zipo,yaani ni data zilizokwishakusanywa na kuchunguzwa na mtu mwingine[Kothari,2004].

Njia ya kutumia [kukusanya data katika utafiti] inategemea aina ya mkabala wa utafiti.Hata hivyo, hakuna njia iliyo bora kuliko nyingine [Enon,1998].

Tasnifu hii imetumia aina zote mbili za data.Data za msingi zilikusanywa uwandani,yaani mahali panapofanywa utafiti.Katika utafiti huu,njia mbalimbali zilitumika katika kukusanya data.Mtafiti alitumia njia tatu katika kukusanya data za utafiti huu.Njia hizo ni usaili,hojaji na maktabani.Mtafiti aliteua njia hizi kwa sababu ndizo zilizofaa zaidi katika uchunguzi wa mada yake ili kupata data zilizo thabiti kuliko njia nyingine kama vile ushuhudiaji na ushiriki.Aidha,kwa kuwa utafiti ulifanyika katika kipindi cha mavuno ya mazao ya chakula kwa jamii hiyo,watu wengi walikuwa mashambani wanavuna,hivyo haikuwa rahisi  kutumia njia hizo na ile ya majadiliano ya vikundi.
        
3.7.1  	Usaili 
Usaili ni mazungumzo yanayoambatana na maswali anayoulizwa mtu na mtu mwingine au jopo la watu ili kudadisi taarifa fulani au kujua kama anafaa kwa kazi aliyoiomba[TATAKI,2013].Njia hii inahusisha uwasilishaji wa maswali na majibu kwa njia ya kuzungumza [mahojiano], na inaweza kuwa kupitia usaili wa ana kwa ana[kwa kuonana] au kupitia simu[Kothari,2004].  Hivyo basi, hii ni njia ambayo, mtafiti humsaili mtafitiwa wake ili kupata habari kuhusu jambo analolitafiti,ama ana kwa ana au pasipo kuonana, kama vile kutumia   simu. Mtafiti alitumia njia hii kwa kuwahoji watafitiwa wake na kurekodi majibu yao    katika kinasa sauti na katika daftari la kumbukumbu.

Kwa mujibu wa Kothari [2004:98-99], njia hii inatoa fursa ya kuuliza maswali ya ziada iwapo maswali [ya mtafiti] au majibu[ya mtafitiwa] hayakueleweka.Pia    inasaidia kupata taarifa za ziada na za kina zaidi hususani pale yanapokuwa    majibu ya watafitiwa hayakueleweka.

Katika kutekeleza njia hii, mtafiti alifanya usaili kwa watafitiwa wake ili kupata data kuhusu majina ya watu katika jamii ya Wayao na maana za majina hayo. Jumla ya watafitiwa 16 walihusishwa, kutoka katika vijiji vyote vitatu.    
               
Njia hii ilitumia idadi kubwa ya watafitiwa kwa sababu ni njia  inayosaidia kupata data kwa  kina zaidi kwa sababu humpa mtafiti na mtafitiwa fursa ya kuulizana zaidi maswali katika suala ambalo hawakuelewana,ili kupata data zilizo sahihi.Halikadhalika hii ni njia ambayo unaweza kuitumia kwa mtafitiwa yeyote yule; anayejua kusoma na    kuandika au la.Aina ya data zilizokusanywa katika njia hii ni data za msingi. Wasailiwa waliulizwa maswali ya msingi ya aina moja na yaliyo katika mpangilio ulio sawa.Mtafiti aliandaa maswali ambayo yalilenga kupata taarifa za aina moja kwa kila kundi la watafitiwa.Taarifa hizo zilihitaji kupata majina ya watu yenye asili ya Kiyao na maana zake,sababu za watu kuitwa majina hayo,na umuhimu wa maana za majina hayo katika utamaduni wa jamii ya Wayao.Taarifa hizi ziliweza kutimiza malengo mahususi ya utafiti huu.

3.7.2   Hojaji /Dodoso
Hojaji ni karatasi yenye maswali ya uchunguzi [TATAKI,2013]. Hojaji huhusisha matumizi ya vipengele vilivyoandikwa ambavyo mtafitiwa hupaswa kujibu yeye mwenyewe   binafsi.Vipengele hivyo huwa katika muundo wa maelezo au maswali[Enon,199].Hojaji huwa na idadi fulani ya maswali yaliyoandikwa [na mtafiti] katika karatasi katika utaratibu ulio wazi [Kothari,2004].

Hojaji hutumwa kwa watafitiwa ambao hutarajiwa kusoma na kuelewa maswali    na kuandika majibu katika sehemu zilizokusudiwa kwa ajili ya kusudio lililo katika hojaji yenyewe.Watafitiwa hupaswa kujibu hayo maswali wao wenyewe.Kwa hiyo, hii ni njia ambayo mtafiti huandaa maswali yake kwenye karatasi,yanayolenga kupata taarifa kuhusu jambo fulani na kumpa mtafitiwa ili aandike majibu. Kisha majibu ya maswali hayo huwasilishwa kwa mtafiti.Hii ni njia nyingine ambayo mtafiti aliitumia.
Aina ya data zilizokusanywa katika njia hii ya hojaji/dodoso ni data za msingi. Hapa mtafiti aliorodhesha maswali yaliyotaka kuandikwa majina ya   watu katika jamii ya Wayao, ambayo ni asilia[yaani yenye asili ya Kibantu],  maana za majina hayo, sababu ya watu kupewa majina hayo,na umuhimu wa maana za majina hayo katika jamii husika. Kisha aliwapatia watafitiwa  ili waandike majibu ya maswali hayo.Majibu ya maswali hayo yaliweza kutimiza malengo mahususi ya utafiti huu.Katika njia hii,jumla ya  watafitiwa 14 tu kutoka katika vijiji vyote vitatu,ndio waliohusishwa,kwa kuwa ndio waliokuwa wanajua kusoma na kuandika.    Watafitiwa wote 14 walirejesha majibu yao, tena kwa wakati uliopangwa.

Njia hii ni nzuri kwa kuwa ilimsaidia mtafitiwa kupata muda wa kutosha wa kufikiri na kutoa majibu kikamilifu,na pia mtafiti kuendelea na shughuli nyingine badala ya kutumia muda mrefu wa kukaa pamoja na watafitiwa. 

3.7.3 	Njia ya Maktaba
Hii ni njia ya uchambuzi wa nyaraka ambazo zina taarifa kuhusu jambo linalotakiwa kutafitiwa[Bailey,1994].Njia hii inahusisha kupata taarifa kwa kusoma kwa uangalifu nyaraka zilizoandikwa au [kwa kuangalia]taarifa za kuonekana kwa macho kupitia vyanzo vinavyoitwa nyaraka.Hivi vinaweza kuwa vitabu vya kiada, magazeti, makala, hotuba, matangazo, picha, na nyingine nyingi [Enon:1998]. Kwa hiyo hii ni njia ya kusoma maandiko mbalimbali yenye taarifa kuhusiana na jambo unalolitafiti.Taarifa zinazopatikana katika njia hii huitwa data fuatizi au data za   upili [secondary data].Taarifa hizo zinaweza kuwa kuhusu  nadharia mbalimbali, na au hata uchambuzi wa dhana zinazohusiana na mada ya   utafiti husika kwa namna moja au nyingine.
Njia hii ilitekelezwa kwa kupitia machapisho mbalimbali ili kupata data za kile   kinachotafitiwa. Mtafiti alisoma majarida, tasnifu, ensaiklopidia/kamusi elezo huru,  vitabu, magazeti na maandiko mengineyo yaliyosaidia kupatikana kwa taarifa kuhusiana na majina ya watu katika jamii za kibantu na hasa Wayao, na nadharia za   kisemantiki za uchambuzi wa maana za majina hayo.

3.8  Uchanganuzi wa Data
Data za utafiti huu zimechanganuliwa kwa kutumia mkabala wa kimaelezo,ili kupata majibu ya utafiti huu. Uchanganuzi wa data za utafiti huu umefuata hatua mbalimbali zifuatazo: Kwanza, kutambua majina ya watu yenye asili ya Kiyao.Si majina yote ambayo mtafiti aliyapata kutoka  kwa watafitiwa yalikuwa na asili ya Kiyao,bali baadhi ya majina mengine  yalikuwa na asili ya uarabu kama vile Bonomali [bin Omari].Mtafiti alisaidiwa na watafitiwa waliobobea katika utamaduni wa Kiyao kubaini majina hayo.  Pili,kueleza maana ya majina hayo kwa kuzingatia data zilizopatikana kutoka kwa watafitiwa.  Tatu,kuhusisha maana za majina na maswali ya utafiti ili kuona kama yamefanikisha malengo ya utafiti huu.

3.9   Maadili ya Utafiti
Mligo[2012:85] anaeleza kuhusu maadili kuwa ni:
 ‘’Kanuni au maongozi yaliyowekwa na kukubaliwa na wanajamii yatumike   kuongoza mwenendo   wa maisha [ethics],na mwenendo au tabia halisi ya maisha  ya mwanajamii husika[morality]’’.

Kwa maelezo hayo, kwa hiyo maadili ya utafiti ni utaratibu wa sheria, kanuni na miongozo ambayo mtafiti anatakiwa kuizingatia na kuitekeleza wakati wa utafiti wake.

Miongoni mwa vitu muhimu ambavyo mtafiti anatakiwa kuvizingatia  ni maadili ya utafiti yanayohusu kupata ridhaa ya kufanya utafiti pamoja na kutunza siri za watafitiwa[Kumar,1999].

Mtafiti, kwa upande wake, aliizingatia miongozo hii ya maadili ambayo ni kuomba ridhaa ya kufanya utafiti, kutotoa siri za watafitiwa wake,kutomlazimisha mtu kuingia kwenye utafiti  wake, kutotaja majina ya watu waliotumika katika utafiti,kutoingiza hisia binafsi katika utafiti, kutodhihirisha aibu na kasoro za watafitiwa wake,na kutolea taarifa data zote  muhimu    zilizopatikana katika utafiti.

3.10  Hitimisho
Katika sura hii,zimeelezwa mbinu mbalimbali za utafiti zilizotumika katika kukusanya na kuchambua data.Data hizo zilijibu maswali ya utafiti ,na  matokeo yake ndiyo yaliyotimiza malengo ya utafiti huu.









UWASILISHAJI  NA UCHAMBUZI  WA   DATA

4.1 Utangulizi
Katika sura hii, data za utafiti zimewasilishwa na kuchambuliwa.Aidha ufafanuzi wa  matokeo  ya utafiti wote kuhusu maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao   umebainishwa. Data zilizopatikana zimekidhi haja ya  lengo  na madhumuni ya utafiti.Uchambuzi wa data hizo uliongozwa na nadharia ya semiotiki  ambayo mtafiti aliiteua.

4.2.0  Uwasilishaji na Uchambuzi wa Data
Uwasilishaji wa data ni namna ya kupanga data ili ziweze kueleweka vizuri,na uchambuzi wa data ni kuchunguza kwa undani data zilizopangwa na  kuzitolea hitimisho[Kombo na Tromp,2006].Uchambuzi wa data ni kitendo cha kufupisha na    kupangilia   vizuri data zilizokusanywa kwa namna ambayo inawezesha kukamilisha    malengo ya utafiti   husika [Babbie, 1999]. Sura hii ndio moyo wa ripoti ya utafiti [kiini cha ripoti] [Best,1981]. 

4.2.1 Utaratibu wa Kumpa Mtu Jina katika Jamii ya Wayao
Kwa mujibu wa maelezo ya watafitiwa wa utafiti huu,katika jamii ya Wayao, aghalabu wazazi ndio hutoa majina kuwapa watoto wao. Mtoto    hupewa jina mara baada ya kuzaliwa. Baada ya dini ya uislamu na ukristo kuingia katika jamii ya Wayao, mtoto huweza kupewa jina lingine ambalo lina ishara ya imani ya dini anayoifuata, akiwa jandoni au unyagoni au baada ya kubatizwa. Jando hufanywa kwa ajili ya wavulana ambapo pamoja na kufunzwa maadili ya jamii yao pia hutahiriwa.Unyago au ‘msondo’ hufanywa kwa ajili ya wasichana ambapo nao hufunzwa maadili ya jamii yao.Hakuna mila ya ukeketaji katika jamii ya Wayao,yaani ‘kutahiri’ wanawake.

Aidha kutokana na sababu mbalimbali kama vile kazi anayoifanya mtu au sifa aliyo nayo, huweza kumpatia jina lingine ama kwa kupewa na watu au kwa kujipa mwenyewe. Wakati mwingine jina hili huota mizizi na kulimeza jina la awali alilopewa   mtu wakati wa kuzaliwa.

Wayao wana utaratibu maalum katika kumwita na/ au kumtaja mtu. Anapoitwa au kutajwa mtu kwa heshima kwa sababu ya wadhifa alionao au kuwa na umri mkubwa kuliko wa yule anayeita au kutaja, basi hapo kiangami​[21]​ Che hutangulizwa kabla ya jina la mtu huyo, kwa  mfano kama mtu anaitwa Chiumbo basi kiangami Che hutangulia na hivyo kuitwa Che    Chiumbo. Kiangami Che hutumika kwa jinsia zote;iwe mwanamume au mwanamke. Kama  anayeitwa au kutajwa ana rika sawa na mwitaji, au mwitaji amemzidi umri huyo anayeitwa, basi mofu​[22]​ ‘ a ‘ hupachikwa mwanzoni mwa jina la mwenye kuitwa, kwa mfano  kama jina la mwenye kuitwa ni Sandali, basi mofu ‘ a ‘  hupachikwa mwanzoni mwa jina   hilo na kuitwa Asandali.

Vilevile kuna kiangami chi ambacho kinaweza kupachikwa mwanzoni mwa jina kuashiria dharau kwa mtu huyo, kwa mfano jina Chi-lakwechi.Kiangami chi huweza kutanguliwa na ile mofu ‘a ‘, kwa mfano jina A-chi-unichile.
4.2.2 Majina na Maana zake
Jamii ya Wayao huwapa watoto [na hata watu wakubwa] majina ambayo huwa na maana kama ilivyo kwa jamii nyingi za kiafrika.Mbiti[1991] anaeleza kuwa majina ya watu ni sehemu muhimu katika utamaduni wa Waafrika. Karibu kila jina huwa na maana yake. Kwa hiyo kitendo cha kumpa jina mtoto aliyezaliwa huchukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Matumaini ya wazazi, matukio muhimu na yote yanayozunguka kuzaliwa kwa yule mtoto huchangia katika kumchagulia jina.
Katika utafiti huu, mtafiti alibaini kuwa kuna vigezo kadhaa ambavyo Wayao huvitumia  kuwapa watu majina,na hata baadhi ya watu kujipa majina.Vigezo hivyo ni hivi vifuatavyo:
           [a]Tabia au sifa aliyonayo mtu.
           [b]Hisia za wazazi na imani katika jamii.
           [c]Hali au mazingira.
           [d]Kazi aliyonayo mtu.
           [e]Matukio.
           [f]Maumbile au rangi ya mwili.
           [g]Wakati, na
           [h]Mahali.

Vigezo hivi vinadhihirisha kuwa majina ya watu yenye asili ya Kiyao yalitolewa kwa kuzingatia utamaduni wa jamii hiyo uliozingatia maisha yao,amali zao,maumbile ya watu,tabia za watu,na pia mazingira na misimu yao.


4.2.2.1 Majina Yanayotokana na Tabia au Sifa
Baadhi ya majina waliyopewa watoto yalitokana na tabia au sifa za wazazi wao au zao wenyewe walizozionesha baada ya kuzaliwa.Mengi ya majina haya ni ya lakabu.Mulokozi [1996:42] anaeleza yafuatayo kuhusu lakabu:        





		Jedwali   namba 4.1  :  Majina Yanayotokana na Tabia au Sifa 
NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01	Achikanjala	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kujikojolea kitandani.
02	Achiunichile	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kufunikwa nguo.Limetokana na neno chiunichile lenye maana ya mfunike[kwa nguo ili kumsitiri]
03	Agopole	Mwanamume au mwanamke	Kifungua mimba au mtu mwenye kufungua vitu.Limetokana na neno gopole lenye maana ya fungua.
04	Akagula	mwanamke	Mwanamke mwenye kuachwaachwa na wanaume; mwanamke asiyedumu katika ndoa.
05	Akalemakwasala	Mwanamume au mwanamke	Mtu ambaye akitajwa mara hutokea. Limetokana na neno kalemakwasala lenye maana ya asiyefaa kutajwa.
06	Akaniki	mwanamke	Mtu ambaye aghalabu huvaa kaniki. Limetokana na neno kaniki ambalo ni aina ya nguo nyeusi.
07	Akatutu	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependelea kucheza jalalani. Limetokana na neno chitutu lenye maana ya jalala.
08	Akawalewale	Mwanamume au mwanamke	Mtu asiyetulia mahali pamoja. Limetokana na neno chiwalewale lenye maana ya mbayuwayu. Amefananishwa sawa na ndege huyo kwa tabia hiyo ya kutotulia.
09	Akazaku	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kubeba/kuchukua mfuko  mdogo.Limetokana na neno nzaku lenye maana ya mfuko mdogo.
10	Akuchilipa	Mwanamume au mwanamke	Mtu wa kulipalipa madeni.Limetokana na neno kuchilipa lenye maana ya  kulipa.
11	Akwilola 	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kuangaliaangalia vitu vya watu.Limetokana na neno kuilola lenye maana ya kutazama.
12	Aling’ande	Mwanamume au mwanamke	Mchezaji sana wa ngoma. Limetokana na neno kungánda lenye maana ya kucheza.
13	Ambezi	Mwanamume au mwanamke	Mtoto wa mwisho kuzaliwa katika familia; kitinda mimba.
14	Ambukunye	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye desturi ya kutikisatikisa miti ya maembe.Limetokana na neno kupukunya lenye maana ya kutikisa.
15	Ampelenganya/Chipelenganya	mwanamume	Mwanamume mwenye tabia ya kuachaacha wanawake aliowaoa. Limetokana na neno kupelenganya lenye maana ya kupitiliza,yaani kwake yeye wanawake hupitiliza tu [hawadumu kuishi naye].
16	Amwitala	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kutembea tembea; mtembezi.Limetokana na neno mwitala lenye maana ya njiani.
17	Anandoli	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayenuka kama mdudu anayeitwa nandoli kwa Kiyao. Mdudu huyu anapatikana wakati wa masika.Amefananishwa na huyo mdudu kwa huko kunuka kwake.
18	Andeu	mwanamume	Mtu mwenye ndevu nyingi. Limetokana na neno ndeu lenye maana ya ndevu.
19	Angapanye	Mwanamume au mwanamke	Mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia.
20	Anjeo	Mwanamke	Mtu mwenye kupenda sifa.
21	Anjimile	Mwanamume au mwanamke	Mtu asiyetaka kulipiza kisasi anapoudhiwa.Limetokana na neno anjimile lenye maana ya ameniudhi[lakini sitolipiza kisasi].
22	Anonyezye	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kuwafurahisha watu; mtu anayependwa na watu. Limetokana na neno kunonyezya lenye maana ya kufurahisha.
23	Asikati	mwanamke	Mtoto wa kati katika kuzaliwa katika familia.Limetokana na neno sikati lenye maana ya katikati.
24	Atambo	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye hasira kali.
25	An-gona	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kulalalala. Limetokana na neno kugona lenye maana ya kulala.
26	Chechiulugo	Mwanamume au mwanamke	Mtu wa kupokeapokea wageni na kuwaandalia chakula.Limetokana na neno chiulugo lenye maana ya chungu cha kupikia Ugali.
27	Chechizuuka	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kujizuuka; mtu asiyeenda na wakati.
28	Chelyungu	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kula maboga. Limetokana na neno lyungu lenye maana ya maboga.
29	Chenyata	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye desturi ya kudai mara kwa mara kuwa kitu fulani kinanyata.
30	Chibomole	mwanamume	Mtu asiye na ustadi wa kujenga nyumba.Limetokana na neno kubomola,yaani kubomoa ,kwa kuwa anatarajiwa kubomoa kuta ili kujenga tena.
31	Chichele	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kulalamika mara kwa mara kuwa hajala kutwa nzima. Limetokana na neno chichele lenye maana ya ‘tangu kumekuchwa [sijala]’.
32	Chiganiswa	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye fikra na mawazo mengi  kila mara.Limetokana na neno kuganisya lenye maana ya kufikiri.
33	Chimwala	Mwanamke	Jiwe lililotandawaa
34	Chipembele	Mwanamume	Mtu mwenye nguvu sana.Limetokana na neno chipembele lenye maana ya kifaru. Amefananishwa na mnyama huyo kwa nguvu alizo nazo.
35	Chitenje	Mwanamume au mwanamke	Kichanja [kichaga]
36	Chitobwa	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kunywa togwa. Limetokana na neno tobwa lenye maana ya togwa.
37	Chitoto	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa sana ngoma ya chitoto/kitoto katika ngoma za Wayao.
38	Chiumbo	Mwanamume	Mtu ambaye ukianzisha ugomvi naye hauishi haraka.Limetokana na neno chiumbo lenye maana ya kamba iliyosokotwa ya mti fulani ambayo ikiwashwa huwa haizimiki haraka, hutumika kuchukulia moto safarini.Kwa hiyo ugomvi na mtu huyo huwa hauzimiki haraka.
39	Chiyao	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa  kulima kwa ushirika. Limetokana na neno chiyao lenye maana ya kulima kwa ushirika
40	Chizulu	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kujinadi mbele za watu.Limetokana na neno chizulu lenye maana ya   nguchiro. Amefananishwa sawa na mnyama  huyo kwa tabia yake ya kusimama wima ili aweze kuona kitu kwa mbali, ni kama vile anajinadi.
41	Kagoma	mwanamume	Mtu aliye hodari wa kupiga ngoma ndogo.Linatokana neno kagoma lenye maana ya ngoma ndogo.
42	Kajigomba	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kulakula kila mahali/wakati. Limetokana na neno kujigomba lenye maana ya kulakula.
43	Kalesi	Mwanamume au mwanamke	Mtu mvivu.Limetokana na neno ulesi lenye maana ya uvivu.
44	Kalindo	Mwanamume au mwanamke	Mtu asiye na nyumba ya maana. Limetokana na neno kalindo lenye maana ya kibanda kinachojengwa shambani kwa ajili ya kulindia.
45	Kalitute	mwanamume	Mtu anayesukumasukuma magari. Limetokana na neno kalitute lenye maana ya ‘kalisukume’.
46	Kalomba	mwanamume	Mtu mwenye tabia ya kuoa na kuachaacha wanawake.Limetokana na neno kulomba lenye maana ya kuoa.
47	Kambanga	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye tabia ya kukwapua vitu vya watu. Limetokana na neno kambanga lenye maana ya mwewe. Amefananishwa sawa na mwewe kutokana na tabia hiyo ya kukwapua kwa kuwa mwewe hukwapua vifaranga vya kuku.
48	Kanandi	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye uwezo mdogo wa kiuchumi.Limetokana na neno kanandi lenye maana ya kidogo.
49	Kantyale	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kucheza. Limetokana na neno kutyala lenye maana ya kucheza.
50	Kanyeta	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kuwadaka wadudu wanaoitwa kanyeta kwa kiyao.Ni wadudu wadogo wanaoruka na kuwakawaka usiku.
51	Kasuguru	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kulima au kujenga nyumba yake karibu na kichuguu.Limetokana na neno kasuguru lenye maana ya kichuguu.
52	Kasulo	Mwanamume au mwanamke	Mto[wa maji]
53	Katagu	Mwanamume au mwanamke	Mchezaji sana wa ngoma
54	Katimbe	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kumiliki shamba dogo la mpunga [dimbe].Limetokana na neno katimbe lenye maana ya shamba dogo la mpunga.
55	Katokonya	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa sana kula mboga ambayo kwa kiyao huitwa katokonya.Ni aina ya mboga ya porini yenye rangi nyekundu ambayo hasa huliwa kwa sababu ya dhiki ya kukosa mboga nyingine au kitoweo.
56	Kaukuya	Mwanamke	Kufuata
57	Kaunga	Mwanamume	Mtu anayependelea kula vyakula vilivyoungwa. Limetokana na neno kuunga.
58	Kaunya	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa sana ngoma aina ya keya katika ngoma za Wayao.
59	Kawanga	Mwanamume	Mtu imara, mwenye nguvu. Limetokana na neno kawanga lenye maana ya muwanga, aina fulani ya mti mgumu. Amefananishwa na mti huo kwa ugumu na uimara wake.
60	Kawisa	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye desturi ya kuvaa nguo zilizochakaa. Limetokana na neno kawisa lenye maana ya nguo iliyochakaa.
61	Kuliraga		Mwanamke	Mwenye tabia ya kulialia. Limetokana na neno kuliraga lenye maana ya kulialia.
62	Ligute	Mwanamume au mwanamke 	Mtu anayependa kupigana.
63	Lisimba	Mwanamume	Mtu mwenye nguvu na shujaa.Limetokana na neno lisimba lenye maana ya simba.Amefananishwa sawa na mnyama huyo kwa nguvu na ushujaa alionao.
64	Liundu	Mwanamume au mwanamke	Ardhi iliyochoka kwa kilimo.
65	Lukokosi	mwanamume	Mtu anayependelea kuvaa mshipi kiunoni. Limetokana na neno lukokosi lenye maana ya mshipi.
66	Majosya	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kujiweka katika hali ya usafi wakati wote.Limetokana na neno kujoja lenye maana ya kuoga.
67	Makongolo	Mwanamume	Miguu
68	Makulunjila	Mwanamume	Mtu aliyezaliwa kutokana na madawa.
69	Makunganya	Mwanamume	Mtu mwenye kuwasha moto. Limetokana na neno kukunganya lenye maana ya kuwasha moto.
70	Malisye	Mwanamume au mwanamke	kumaliza
71	Malombe	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye nguvu sana.
72	Manong’a	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa sana vitu vya kunoga. Limetokana na neno kunong’a lenye  maana ya kunoga.
73	Masamba	mwanamume	Majani
74	Masilu	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye mipasukopasuko nyuma ya nyayo zake.Limetokana na neno masilu lenye maana  ya mipasukopasuko iliyopo katika kitu kama vile kwenye miguu au matairi au mabibo.
75	Maupa	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kula nyama yenye mifupa.Limetokana na neno maupa lenyemaana ya mifupa.
76	Mbiya	Mwanamume	Pesa
77	Mboga	Mwanamume au mwanamke	mboga
78	Mbusi	Mwanamume au mwanamke	Mbuzi [mnyama]
79	Mbwaji	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa mizaha.Limetokana na neno mbwaji lenye maana ya mizaha.
80	Mchata[Nchata]	Mwanamume au mwanamke	Mtu aliyezoea kutembea haraka haraka.Limetokana na neno kuchata lenye maana ya kwenda kwa haraka.
81	Mesi	Mwanamke	Maji
82	Mosi	Mwanamume au mwanamke	Mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia au katika mapacha. Limetokana na neno mosi lenye maana ya moja au -a kwanza.
83	Mpingo[Npingo]	Mwanamume au mwanamke	Mpingo; aina ya mti mgumu.
84	Mpulanya[Npulanya]	Mwanamume au mwanamke	Mtu asiyefanya kazi kikamilifu; anayefanya mambo hovyo hovyo.
85	Mpunga[Npunga]	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependelea kulima zao la mpunga kuliko mazao mengine ya chakula.Limetokana na neno mpunga.
86	Mwajamuche	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayewaonya mara kwa mara wanawe.Limetokana na neno mwajamuche lenye maana ya ‘muonye!’
87	Mwaya	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kuchafuka mara kwa mara kwa vumbi jeupe [kubuka]. Limetokana na neno mwaya lenye maana ya aina ya muhogo wenye maganda meupe.Weupe wa maganda hayo umefananishwa na kubuka kwake.
88	Nchimbo	Mwanamume	Mtu anayependa kutembea peke yake. Limetokana na neno nchimbo lenye maana ya nyani dume ambaye aghalabu hutembea peke yake.Amefananishwa sawa na nyani huyo  kwa sababu ya kulandana tabia hiyo
89	Ndembo	Mwanamume	Mtu mwenye mwili mkubwa na nguvu nyingi. Limetokana na neno ndembo lenye  maana ya    tembo.Amefananishwa sawa na mnyama huyo kwa sababu ya ukubwa na nguvu alizonazo mnyama huyo.
90	Ngaunje	Mwanamume	Kuumba matuta
91	Ngunga	Mwanamume au mwanamke	Aina ya samaki anayeitwa mkunga
92	Ngunguni	Mwanamume au mwanamke	kunguni
93	Ninje	Mwanamume	Mtu anayependa kujaribu kufanya kila jambo.Limetokana na neno ninje lenye maana ya  ‘najaribu’.
94	Njati	Mwanamume au mwanamke	Mtu mkali na mwenye hasira sana. Limetokana na neno njati lenye maana ya nyati. Amefananishwa sawa na mnyama huyo kutokana na kufanana naye kwa sifa hizo.
95	Njendenga	Mwanamume au mwanamke	Mtu      aliye      katika     hali ya kushangaashangaa au kuchanganyikiwa.
96	Njete	Mwanamume	Mtu anayependa kula vyakula vyenye chumvi nyingi.Limetokana na neno njete lenye maana ya chumvi.
97	Nkasikia	Mwanamume au mwanamke	Mtu asiyependelea kusikiliza habari za watu.Limetokana na neno nkasikia lenye maana ya ‘asiyesikia’.
98	Nkatiwose	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayejipendelea yeye kwa kila kitu au anayejifanya yeye ndio kila kitu.Limetokana na neno nkatiwose lenye  maana ya  ‘sio wote[ni mimi tu]’.
99	Nkwichi	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayetumia vitu butu. Limetokana na neno nkwichi lenye maana ya kitu kisichoweza kukata [kitu butu kama vile kisu au upanga usiokata vyema]
100	Nsomba	Mwanamume	Samaki
101	Ntukane	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayependa kutukana. Limetokana na neno  ‘ntukane’  lenye maana ya tukana.
102	Nyambi	Mwanamume au mwanamke	Matawi [ya  mmea]
103	Nyenje	Mwanamume	Mtu anayependa kuwanyenga wenzake.Limetokana na neno nyenje lenye maana ya ninyenge.
104	N-gambe	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kupenda kujigamba/kujisifu.Limetokana na neno n-gambe lenye maana ya sifu au sifia.
105	N-jonanje	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kuharibuharibu mambo.




Katika eneo hili,maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya tabia au sifa walizo nazo wenyewe au wazee wao.Aidha baadhi ya majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Kawisa,majina mengine yametumika kwa wanawake tu kama vile Kaukuya,na mengine yametumika kwa wanaume tu kama vile Lisimba.

Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi[nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti zilizotumika.

4.2.2.2 Majina Yanayotokana na Hisia za Wazazi au Imani katika Jamii










                                   Jedwali   namba 4.2 : Majina Yanayotokana na Hisia za Wazazi au Imani katika Jamii
NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01	Achitinji/Akatinji	Mwanamume au mwanamke	Mtoto asiyefahamika baba yake mzazi; mtoto wa nje ya ndoa. Limetokana na neno litinji lenye maana ya pori, yaani amepatikana porini tu.
02	Aidilo	Mwanamume au mwanamke	Mtoto anayedhaniwa kuwa atakufa karibuni kama ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia.
03	Ajangale	Mwanamume au mwanamke	Mtoto ambaye yuko pekee, hana  nduguze.Limetokana na neno ajangale lenye maana ya furahini nyinyi[mimi niko peke yangu]
04	Akajasye	Mwanamume au mwanamke	Mtoto ambaye anadhaniwa kuwa atakufa karibuni kama ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia. Limetokana na neno kajasye lenye maana ya katupe,yaani huyo ni wa kutupwa tu,hatoishi.
05	Akakungwa	Mwanamume au mwanamke	Aliyeogea dawa kwenye magome ya miti.Limetokana na neno rukungwa lenye maana ya magome ya miti.
06	Akapite	Mwanamume au mwanamke	Mtoto ambaye anadhaniwa kuwa atakufa karibuni kama ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia. Limetokana na neno kupita,yaani ni wa kupita tu,hatoishi.
07	Akatita	Mwanamume au mwanamke	Mtoto asiyefahamika baba yake mzazi; mtoto wa  nje ya ndoa. Limetokana na neno katita lenye maana ya kitita cha nyasi, yaani amepatikana porini kama nyasi.
08	Akatiwao	Mwanamume au mwanamke	Mwandani wake; msiri wake. Limetokana na neno nkati lenye maana ya ndani ,na wao lenye maana ya wake.
09	Akatumbi	Mwanamume au mwanamke	Mtu asiyewezekana kwa uchawi. Limetokana na neno katumbi lenye maana ya kichuguu kisichoweza kupandika. Amefananishwa na kichuguu hiko kwa kuwa watu hawamwezi kwa uchawi.
10	Akawaga	Mwanamume	Mtoto ambaye yuko pekee, hana nduguze.Limetokana na neno akawaga lenye maana ya asingekuwa fulani [ningekuwa na watoto wengi].
11	Akauje	Mwanamume au mwanamke	Mtoto ambaye wazazi wake hawakuwa na imani kuwa atapona. Limetokana na neno kauje lenye  maana ya karudi.
12	Alanda	Mwanamume au mwanamke	Mtoto anayetarajiwa kufa kama  ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia. Limetokana na neno kulanda, yaani atawalanda wenzake kwa kufa mapema.
13	Alile	Mwanamke	Amelia
14	Amalembe	Mwanamume au mwanamke	Mtoto ambaye anadhaniwa kuwa atakufa karibuni kama ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia. Limetokana na neno malembe lenye maana ya makaburi,yaani huyo ni wa makaburini tu [wa kufa tu].
15	Ambiji	Mwanamume au mwanamke	Mtu aliyezaliwa kutokana na madawa ya kienyeji. Limetokana na neno mbiji ambalo ni aina ya dawa ya kienyeji ya Wayao.
16	Amele	Mwanamume au mwanamke	Amekusudia [hayo mambo].
17	Ampambe	Mwanamume au mwanamke	Mtoto ambaye anadhaniwa kuwa atakufa karibuni kama ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia.
18	Apikanile	Mwanamke	Amesikia
19	Asale	Mwanamke	Aseme
20	Asinjili	Mwanamume au mwanamke	Mtoto mkiwa.Limetokana na neno sinjili lenye maana ya kukata tamaa.
21	Asume	Mwanamume au mwanamke	Tafuta vya kwako [usitake vya  kwangu]
22	Asyeto	Mwanamke	Mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Limetokana na neno syeto lenye maana ya nyuma [ya nyumba].
23	Aukutu	Mwanamume au mwanamke	Mtoto ambaye hatambuliki baba yake mzazi.Limetokana na neno liukutu lenye  maana ya fukutu,yaani amepatikana kwenye mafukutu porini.
24	Aweje	Mwanamume au mwanamke	Mtu ambaye wanaomuuguza wamekata tamaa kuwa atapona na kuendelea kuishi.Limetokana na neno aweje lenye maana ya afe  tu[mimi nitafanyaje?].
25	Chisekula	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayejishughulisha na uchawi.
26	Chiwa	Mwanamke	Mtoto anayedhaniwa kuwa atakufa karibuni kama ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia.Limetokana na neno chiwa lenye maana ya kifo, yaani atakufa tu karibuni.
27	Kandeo	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye uwezo wa kutibu au kukinga dhidi ya sumu ya nyoka anayeitwa kandeo kwa kiyao. Ni nyoka mkali sana anayeishi majini.
28	Liganga	Mwanamume	Mtu aliyebobea katika uchawi. Limetokana na neno liganga lenye maana ya jiwe.Amefananishwa na jiwe kwa kutowezekanika kwa uchawi kama ulivyo ugumu wa jiwe.
29	Makang’o	Mwanamume au mwanamke	Mtoto anayedhaniwa kuwa atakufa karibuni kama ilivyokuwa kwa wenzake waliotangulia.Limetokana na neno makang’o lenye maana ya mikosi.
30	M-buseje	Mwanamke	Niulize
31	Ngaikozya	Mwanamume au mwanamke	Sifuatishi[silipizi kisasi]
32	Ngawane	Mwanamume au mwanamke	Bila mimi [mzazi,wewe mtoto usingekuwepo].
33	Nsonye	Mwanamume au mwanamke	Mnisonye [mnichukie] tu [mimi sijali].





Katika eneo hili,maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya hisia walizo nazo wazazi au imani za jamii husikatabia.Aidha baadhi ya majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Akatita, majina mengine yametumika kwa wanawake tu kama vile M-buseje,na mengine yametumika kwa wanaume tu kama vile Liganga.

Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi [nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti zilizotumika.

4.2.2.3 Majina Yanayotokana na Hali au Mazingira




                                 Jedwali   namba 4.3  : Majina Yanayotokana na Hali au Mazingira
NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01	Ajika	mwanamke	Yuko peke yake[hana ndugu au jamaa]
02	Akazwele	mwanamume	Mtoto aliyezaliwa kutoka kwa mama  ambaye alikosa uzazi kwa muda mrefu.
03	Alemasambano	Mwanamume au mwanamke	Mtu asiye na msaada wa ndugu au jamaa yeyote. Limetokana na neno alema lenye  maanaya kukosa kupata kitu,na sambano lenye maana ya sasa,yakikusudiwa kuwa sasa hivi utafanye nawe huna kitu[na uko peke yako]?
04	Alowele	mwanamke	Mtu asiyechangamka; mtu mwenye kuonewa. Limetokana na neno kulowela lenye maana ya kutoweza kujitetea.
05	Anjelaga	Mwanamume au mwanamke	Mtu aliye peke yake; hana ndugu wala jamaa.
06	Apozye	Mwanamume au mwanamke	Mtu aliyeokolewa kutokana na jambo fulani.Limetokana na neno kupozya lenye maana kuokoa/kupoza.
07	Asalapo	Mwanamume au mwanamke	Mtoto yuleyule aliyetabiriwa ndiye  aliyezaliwa.Limetokana na neno asalapo lenye maana ya aliyasema[na yametokea vilevile].
08	Asigale	mwanamke	Mtoto aliyebaki katika familia baada ya wenzake kufa. Limetokana na neno asigale lenye maana ya amebaki.
09	Atililo	Mwanamume au Mwanamke	Mtu mwenye kuchukiwa na watu.
10	Chelaga	Mwanamume au mwanamke	Mtu aliye peke yake; hana ndugu wala  jamaa.
11	Chemkokonelo	Mwanamume au  mwanamke	Mtu anayefanyiwa mambo mabaya na wanawe. Limetokana na neno kukokona  lenye maana ya kujipangusa vitanga ili kuondoa uchafu, yaani mtu wa kuachiwa uchafu.
12	Chilakwe	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kudharauliwa.
13	Kanandi	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye uwezo mdogo wa kiuchumi. Limetokana na neno kanandi lenye maana ya kidogo.
14	Kaombole	Mwanamume au mwanamke	Mtu  aliyeokolewa kutokana na matatizo makubwa ambayo yalimpata. Limetokana na neno kuombola lenye maana ya kumtoa mtu katika matatizo.





Katika eneo hili,maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya hali au mazingira waliyonayo. Aidha baadhi ya majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Chelaga,majina mengine yametumika kwa wanawake tu kama vile Ajika,na mengine yametumika kwa wanaume tu kama vile Akazwele.

Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao. Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi [nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti zilizotumika.

4.2.2.4 Majina Yanayotokana na Kazi










Jedwali   namba 4.4  : Majina Yanayotokana na Kazi
NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01	Angonji	mwanamume	Mtu mwenye kutega mitego ya wanyama au ndege.Linatokana na neno ngonji lenye maana ya kamba nyembamba zilizosokotwa ili kutega ndege.
02	Chipala	mwanamume	Mtu anayefanya kazi ya uhunzi. Linatokana na neno chipala lenye maana  ya fuko la upepo linalotumika kupulizia moto kwa ajili ya kuyeyusha chuma ili  kuunda vitu.
03	Chitengula	mwanamume	Mtu anayeunda au kutengeneza viti. Linatokana na neno chitengu lenye maana ya kiti.
04	Kalungo	mwanamume	Ngariba; mtu anayeshughulika kutahiri  watoto wa kiume.
05	Ling’ole	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayefanya sana kazi ya kung’olea mpunga.
06	Majila	Mwanamume au Mwanamke	Mtu mwenye kulima sana.
07	Makusanya	mwanamume	Mtu anayefanya kazi ya kukusanya vitu.
08	Mazengo	mwanamume	Mtu hodari wa kazi.Linatokana na neno mazengo lenye maana ya kazi.
09	Namalima	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye kulima sana. Linatokana na neno kulima.
10	N-dima	Mwanamume au Mwanamke	Mtu mwenye kulima sana. Linatokana na neno kudima yaani kulima.
11	N-tenje	mwanamume	Mtu mwenye kubeba mizigo ya kuni. Linatokana na neno litenje lenye maana ya mzigo wa kuni uliofungwa.

Katika eneo hili,maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya kazi wazifanyazo.Aidha baadhi ya majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Majila na mengine yametumika kwa wanaume tu kama vile Kalungo.

Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga  kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao. Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi[nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti zilizotumika.

4.2.2.5 Majina Yanayotokana na Matukio
Baadhi ya watu walipewa majina kutokana na matukio yaliyojiri wakati huo.Baadhi ya 












Jedwali   namba 4.5  : Majina Yanayotokana na Matukio
NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01	Amalilo	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa kukiwa na msiba nyumbani kwao.Linatokana na neno malilo lenye maana ya msiba.
02	Amalowe	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa kipindi wazazi wake wana ugomvi wa maneno.Linatokana na neno malowe lenye maana ya maneno.
03	Anasala/Asala	mwanamke	Alizaliwa wakati wa tukio la njaa katika jamii yao.Linatokana na neno sala lenye maana ya njaa.
04	Angondo	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa kukiwa na vita katika jamii yao.Linatokana na neno ngondo lenye maana ya vilio au kugumia.
05	Atila	Mwanamume au mwaname	Alizaliwa wakati wazazi wake wanakimbia vita.Linatokana na neno kutila lenye maana ya kukimbia kwa ajili ya kujiokoa.
06	Atindene	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa wakati wa tukio la kifo cha ndugu yake.Linatokana na neno kutindana lenye maana ya kukosana,yaani hakuweza kuonana na nduguye.
07	Azanda	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa wakati wa tukio la kushonwa sanda ya maiti aliye jamaa yake.Linatokana na neno sanda ambalo ni aina ya nguo nyeupe inayotumika kumkafini maiti. 
08	Azombe	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa kukiwa na uvamizi wa nzige katika jamii yao.Linatokana na neno zombe lenye maana ya nzige.
09	Mwanja	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa wakati mama yake akiwa safarini.Linatokana na neno mwanja lenye maana ya kuondoka/kusafiri.

Katika eneo hili,maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya matukio yanayojiri katika jamii yao.Aidha baadhi ya majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Amalilo na majina mengine yametumika kwa wanawake tu kama vile Asala..

Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao. Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi [nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti  zilizotumika.

4.2.2.6 Majina Yanayotokana na Maumbile au Rangi ya Mwili









Jedwali   namba 4.6  :  Majina yanayotokana na maumbile au rangi ya mwili
NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01	Akaniki	Mwanamume au mwanamke	Mtu mweusi sana. Linatokana na neno kaniki lenye maana ya aina ya nguo ambayo ni nyeusi sana, akifananishwa kwa weusi sawa na nguo hiyo.
02	Alenje	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwembamba.Linatokana na neno kalenje/chilenje lenye maana ya wembamba.
03	Alupeta	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye masikio makubwa.Linatokana na neno lupeta lenye maana ya ungo,yakifananishwa masikio yake sawa na ungo kwa ukubwa.
04	Anyundo	Mwanamume au mwanamke	Mtu mfupi.Linatokana na neno nyundo ambalo ni aina ya kifaa kifupi kinachotumiwa na seremala kwa ajili ya kugongea vitu.Amefananishwa sawa na kifaa hiko kwa ufupi.
05	Atingala	mwanamke	Mwanamke mwenye maumbile ya kuvutia.
06	Chekadino/Chekalino	Mwanamume au mwanamke	Mtu mwenye jino lililoota vibaya Linatokana na neno n-dino/lino lenye maana ya jino.
07	Kabwatata	Mwanamume au mwanamke	Mtu mfupi.
08	Kuchi	Mwanamume au mwanamke	Mtu mrefu.

Katika eneo hili,maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya maumbile au rangi ya mwili waliyo nayo.Aidha baadhi ya majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Alenje na majina mengine yametumika kwa wanawake tu kama vile Atingala.
Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi [nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti zilizotumika.

4.2.2.7 Majina Yanayotokana na Wakati/Misimu
Baadhi ya wazazi walitumia kigezo cha wakati au misimu kuzua majina ya kuwapa watoto  wao. Baadhi ya majina hayo ni haya yafuatayo:
Jedwali   namba 4.7  : Majina Yanayotokana na Wakati/Misimu

NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01	Aligulo	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa wakati wa jioni.Linatokana na neno ligulo lenye maana ya jioni.
02	Amaunde	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa katika kipindi ambachomawingu ya mvua yametanda.Linatokana na neno maunde lenye maana ya mawingu ya mvua.
03	Awuula	Mwanamume au mwanamke	Alizaliwa wakati mvua inanyesha.Linatokana na neno wuula lenye maana ya mvua.

Katika eneo hili, maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya wakati au misimu inayojiri.Aidha  majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Aligulo.

Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi[nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti zilizotumika.

4.2.2.8 Majina Yanayotokana na Mahali
Baadhi ya watu walipewa majina kutokana na mahali walipokuwa wakiishi.Baadhi ya  majina hayo ni haya yafuatayo:

Jedwali   namba 4.8  : Majina Yanayotokana na Mahali
NAMBA	JINA	JINSIA	MAANA	
01      	Agunda/N-gunda	mwanamume	Mtu mwenye kukaa mashambani.Agunda linatokana na neno ngunda lenye maana ya shamba.
02	Kalindo	Mwanamume au mwanamke	Mtu anayekaa  kwenye kajumba kadogo ka kulindia mazao shambani.Linatokana na neno kalindo lenye maana ya kibanda kidogo kilichojengwa shambani kwa ajili ya kulindia mazao dhidi ya wanyama waharibifu.
03	Mtalika [Ntalika]	mwanamume	Mtu anayekaa mbali na watu wengine.Linatokana na neno talika lenye maana ya mbali.

Katika eneo hili,maana za majina ya watu zimedhihirisha kuwa watu katika jamii ya Wayao hupewa majina kwa sababu ya mahali wanapoishi.Aidha baadhi ya majina hapa yameonesha kutumika kwa jinsia zote kama vile Kalindo na mengine yametumika kwa wanaume tu kama vile Ntalika. Kupatikana kwa maana za majina hayo kunatimiza moja ya malengo mahususi ya utafiti huu lililolenga kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.Aidha, kupatikana kwa data hizi kunadhihirisha kufaa kwa nadharia ya uchunguzi[nadharia ya semiotiki] na mbinu za  utafiti zilizotumika.

4.2.3 Chanzo/Sababu za Watu kupewa Majina katika Jamii ya Wayao
Katika jamii ya Wayao,watu hupewa au hupata majina kwa sababu mbalimbali.Sababu zilizobainika katika utafiti huu ni hizi zifuatazo:   
     
Kwanza, watu walipewa au kupata majina kutokana na tabia au sifa za wazazi wao au   zao  wenyewe walizozionesha baada ya kuzaliwa,kwa mfano majina yafuatayo:
            [i] Akatutu, lenye maana ya mtu anayependelea kucheza jalalani[tabia].
            [ii] Anjeo, lenye maana ya mtu mwenye kupenda sifa [tabia].
            [iii] Lisimba, lenye maana ya mtu mwenye nguvu na shujaa kama simba [sifa].
            [iv] Ndembo, lenye maana ya mtu mwenye mwili mkubwa na mwenye nguvu kama tembo [sifa].   
                                         
Pili, watu walipewa au kupata majina kutokana na hisia walizokuwa nazo wazazi au  kwa sababu ya imani ambazo jamii inazo,kwa mfano majina yafuatayo:
            [i]Asale, ambalo lina maana ya aseme [hisia].
            [ii]Apikanile, ambalo lina maana ya amesikia [hisia].
            [iii]Chisekula,lenye maana ya mtu anayejishughulisha na uchawi[imani].
            [iv]Nzolo,lenye maana ya mtu anayemfanyia mtu mwingine maombezi katika mti maalum    wa  kutambikia    mizimu ili atokwe na matatizo[imani].

Tatu, watu walipewa au kupata majina kutokana na hali waliyonayo au mazingira    waliyomo,kwa mfano majina yafuatayo:
            [i]Asigale,lenye maana ya  mwanamke aliyebaki peke yake katika familia baada	 ya  wenzake   kufa.
           [ii]Chilakwe,lenye maana ya mtu mwenye kudharaulika.
           [iii]Kanandi,lenye maana ya mtu mwenye uwezo mdogo wa kiuchumi.

Nne,watu walipewa au kupata majina kutokana na kazi walizokuwa wakifanya wazee       wao au wao wenyewe,kwa mfano majina yafuatayo:
            [i]Chipala, lenye maana ya mtu anayefanya kazi ya uhunzi.
            [ii]Kalungo, lenye maana ya ngariba.
            [iii]N-dima, lenye maana ya mtu mwenye kulima sana.

Tano,watu walipewa au kupata majina kutokana na matukio yaliyojiri wakati  huo,kwa      mfano majina yafuatayo:
            [i]Amalilo,lenye maana ya mtu aliyezaliwa kukiwa na msiba nyumbani kwao.
            [ii]Angondo,lenye maana ya mtu aliyezaliwa kukiwa na vita katika jamii yao.
            [iii]Mwanja,lenye maana ya mtu aliyezaliwa wakati mama yake akiwa safarini.  
   
Sita,watu walipewa au kupata majina kutokana na maumbile au rangi ya mwili          waliyonayo,kwa mfano majina yafuatayo:
            [i]Alenje, lenye maana ya mtu mwembamba.
            [ii]Alupeta, lenye maana ya mtu mwenye masikio makubwa.
            [iii]Atingala, lenye maana ya mwanamke mwenye maumbile ya kuvutia.   
   
Saba, watu walipewa au kupata majina kutokana na mahali walipokuwa wakiishi, kwa    mfano majina yafuatayo:
            [i]Kalindo, lenye maana ya mtu anayeishi kwenye kibanda cha kulindia shambani.
            [ii]Agunda, lenye maana ya mtu mwenye kukaa mashambani.
            [iii]Ntalika, lenye maana ya mtu anayekaa mbali na watu wengine.

Nane,watu walipewa au kupata majina kutokana na wakati au msimu uliopo,kwa 	mfano   majina yafuatayo:
            [i]Aligulo,lenye maana ya mtu aliyezaliwa wakati wa jioni.
            [ii]Amaunde,lenye maana ya mtu aliyezaliwa katika kipindi ambacho mawingu 	ya   mvua yametanda.
           [iii]Awuula,lenye maana ya mtu aliyezaliwa wakati wa kunyesha mvua.   
         
Tisa, watu walipewa au kupata majina kwa ajili ya kuwatukuza na kuwakumbuka   wazee. Baadhi ya watoto walipewa majina ya wazee wao waliokwishakufa au ‘somo’ wao,kama  njia ya kuwatukuza na kuwakumbuka wazee hao.Aidha kwa kupewa majina hayo,watoto hao walitarajiwa kuwalanda wazee hao kwa sifa zilizotukuka za majina hayo.

Ni dhahiri kuwa,kumekuwa na sababu mbalimbali zilizofanya watu kupewa au  kupata  majina wanayoitwa.
4.2.4  Umuhimu wa Maana za Majina ya Watu katika Utamaduni wa Wayao
Majina ya watu ni muhimu katika jamii kwani huelezea juu ya mtu mwenyewe,utamaduni na uchumi wa jamii hiyo.Kila jina huwa na maana kwani huwa linaelezea kumhusu mtu na kinachohusika naye[Sitati,2007].
          
Katika utafiti huu, maana za majina yaliyopatikana zimedhihirisha kuwa na umuhimu  mkubwa sana katika jamii ya Wayao kama ifuatavyo:

Kwanza,maana hizo zimedhihirisha kuwa majina ya watu yana mchango   mkubwa   sana katika kuutambulisha, kuulinda, kuuhifadhi na kuuendeleza utamaduni wa jamii husika.Majina ya watu katika jamii ya Wayao ambayo mtafiti ameyaorodhesha katika tasnifu hii yanautambulisha, kuulinda, kuuhifadhi na kuuendeleza utamaduni wa jamii ya Wayao, kwa mfano jina Kalungo ambalo lina maana ya ngariba linadhihirisha kuwa jamii ya Wayao ina desturi ya kuwatahiri watoto wao wa kiume. Aidha majina Majila,N-dima na Namalima yenye maana ya mtu mwenye kulima sana yanadhihirisha kuwa miongoni mwa   amali za jamii ya Wayao ni kilimo.

Kwa hiyo, mtu anayepewa jina linalotokana na jamiilugha ya Wayao anabeba utambulisho wa jamii ya Wayao popote pale anapokuwa.Aidha kwa kuendelea kulitumia jina hilo huwa   anaulinda na kuuhifadhi utamaduni huo,na jina hilo linapoendelezwa kwa kupewa watu wengine basi utamaduni huo huwa unaendelezwa.

Pili, maana za majina ya watu zimedhihirisha tofauti baina ya mtu mmoja na mwingine,yaani majina ya watu humtofautisha mtu mmoja na mwingine,kwa mfano si wanawake wote waliopewa jina la Ajika au Asigale. Aidha si wanaume wote waliopewa jina la Andeu au Mbiya. Hivyo, jina husaidia katika utambulisho wa mtu binafsi. Majina ambayo watu wamepewa kwa sababu ya tabia walizonazo kama vile Amwitala yaani mtembezi au Njete yaani mtu anayependa kula vitu vyenye chumvi,au maumbile waliyonayo kama vile Alenje yaani mtu mwembamba au Anyundo yaani mtu   mfupi,au kazi wanazozifanya kama vile Chipala yaani mtu anayefanya kazi ya uhunzi au Makusanya yaani mtu anayefanya kazi ya kukusanya vitu, husaidia kutambulisha tabia au  maumbile au kazi za watajwa.

Tatu, maana za majina ya watu zimedhihirisha kuhifadhi historia na matukio         mbalimbali yaliyotokea kwa mtu mmoja mmoja au jamii, kwa mfano jina Angondo lenye maana ya aliyezaliwa kipindi cha vita au Atila lenye maana kuwa amezaliwa wakati wazazi wake wanakimbia vita,yamehifadhi historia kuwa jamii ya Wayao ilipata kuingia kwenye vita.Aidha jina Azombe lenye maana ya aliyezaliwa kipindi cha uvamizi wa nzige katika jamii yao, limehifadhi historia kuwa jamii hiyo ilipata kushambuliwa na nzige  wakati fulani. 

Nne, maana za majina ya watu zinapofahamika husaidia kutahadharisha juu ya tabia  mbaya walizonazo baadhi ya watu ili jamii ichukue tahadhari dhidi yao,kwa mfano jina la Ampelenganya au Kalomba yenye maana ya mwanamume mwenye tabia ya  kuachaacha  wanawake aliowaoa,yanaihadharisha jamii juu ya tabia mbaya aliyonayo huyo mtu.
Tano, maana za majina ya watu zimedhihirisha kuendeleza utani baina ya wanajamii.  
Mulokozi [1996:49] anaeleza yafuatayo kuhusu utani:
             ‘’Mila ya utani imeenea sana katika makabila mengi ya Afrika  Mashariki. Aghalabu watani wanapokutana hutaniana   kwa maneno [na hata vitendo],huku  wakizingatia masharti yanayotawala uhusiano wao wa kiutani’’.
Watu hupewa majina ya utani kwa sababu mbalimbali kama vile kazi anayoifanya mtu,kwa mfano jina la Ling’ole lenye maana ya mtu anayefanya sana kazi za kung’olea mpunga,au kumkosoa mtu kwa tabia yake mbaya,kwa mfano jina la Achikanjala lenye maana ya mtu mwenye tabia ya kujikojolea kitandani.

Sita, maana za majina ya watu zimedhihirisha hisia wanazokuwa nazo Wazazi [wanajamii]. Hisia hizi huweza kudhihirishwa kwa njia ya mafumbo.Hivyo, majina ya namna hii huweza kuitwa fumbo-jina.Mulokozi[1996:41] anaeleza yafuatayo kuhusu majina ya namna hii:
 ‘’Majina mengi ya watu, mifugo, vijiji,vitu, n.k. katika makabila yetu huwa ni aina ya mafumbo ambayo hudokeza hali, tukio au funzo fulani.Kwa mfano, mtoto aliyezaliwa na dosari za maumbile huitwa ‘njiti’…. ‘’.
               
Majina katika jamii ya Wayao kama vile Asale yaani aseme tu[sawa na jina Semeni la   Kiswahili], Apikanile yaani amesikia, Alile yaani Amelia, Aweje yaani afe tu,M-buseje  yaani niulize ,yanaashiria jambo lililofumbwa ambalo mtoaji wa jina huamua kudhihirisha hisia zake kupitia jina analompa mwanawe. Kwa mfano mwanamke mwenye  mimba anaweza akawa anasikia maneno yakisemwa dhidi yake kuhusiana na  mimba  aliyonayo ambayo si maneno ya kweli, hivyo baada ya kujifungua anaamua   kumpa mtoto wake jina la M-buseje yaani niulize, likiwa na ujumbe kwa yule  aliyekuwa  anasema maneno yasiyo na uhakika dhidi yake, kuwa anatakiwa amuulize yeye ili apate  ukweli wa mambo.

Saba, maana za majina ya watu huiadibu jamii, yaani huifundisha jamii mwenendo mwema au tabia njema, kama vile majina wanayopewa watu ili kuwasifia au kuwakosoa.  Kwa mfano jina Chechiulugo lenye maana ya mtu mwenye kupokeapokea wageni na   kuwaandalia chakula,linahimiza ukarimu kwa wageni.Jina Chiyao lenye  maana ya mtu  anayependa kulima kwa ushirika linahimiza ujamaa,ushirikiano na    kusaidiana baina ya wanajamii.Jina Lisimba lenye maana ya mtu mwenye nguvu na     ushujaa linahimiza  ujasiri na ushujaa kwa wanajamii.Jina Kalesi lenye maana ya mtu mvivu, linakosoa na kuionya jamii kuhusiana na tabia   hiyo mbaya.

Nane, maana   za   majina  ya  watu   zimedhihirisha   namna   majina    yanavyokuza       lugha.Majina ni sehemu ya maneno ya lugha husika. Kwa kuwa majina mengi huwa na   maana,hivyo basi kadiri yanavyoundwa ndivyo yanavyokuza lugha hiyo.Mfano wa majina hayo ni Alemasambano linaloundwa na maneno mawili kulema lenye maana ya kukosa kupata kitu na sambano lenye maana ya hivi sasa,likimaanisha mtu asiye na   msaada wa ndugu yeyote.
 
Kwa hakika, maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao zimedhihirisha kuwa   na umuhimu mkubwa sana kwa jamii hiyo.

4.3 Hitimisho
Sura hii imefanya uwasilishaji na uchambuzi wa data ili kukamilisha malengo ya utafiti huu.Uchambuzi huu umedhihirisha kwamba majina mengi wanayopewa watu katika jamii   ya   Wayao huwa na maana, ama fiche au iliyo bayana.Aidha yapo  mambo mbalimbali yanayosababisha mtu kupewa jina fulani, na maana ya jina hilo huwa na umuhimu katika  jamii hiyo kwa kuzingatia sababu husika.
















MUHTASARI, MAPENDEKEZO NA HITIMISHO
5.1 Utangulizi
Hii ndiyo sura ya mwisho ya tasnifu hii.Sura hii imegawanyika katika sehemu nne. Sehemu ya   kwanza inahusu utangulizi wa sura yenyewe.Sehemu ya pili inahusu muhtasari wa utafiti.Sehemu ya tatu inahusu mapendekezo mbalimbali,na sehemu ya nne inatoa hitimisho la tasnifu hii.

5.2 Muhtasari wa Utafiti
Utafiti huu ulilenga kuchunguza majina ya watu ya jamii ya Wayao ili kuona iwapo yana maana. Ili kutimiza hilo,utafiti huu ulikuwa na malengo mahususi yafuatayo:
Kwanza ,kueleza maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.
Pili, kueleza sababu/chanzo cha majina hayo.
Tatu, kubainisha umuhimu wa maana za majina hayo katika utamaduni wa	 Wayao.

Malengo hayo yalikusudiwa kujibu maswali yafuatayo:
Kwanza, je,majina ya watu katika jamii ya Wayao yana maana gani?
Pili, nini sababu au chanzo cha majina hayo?
Tatu, je,maana za majina hayo zina umuhimu gani katika jamii ya Wayao?
Hakukuwa na utafiti wowote uliofanywa kuhusiana na maana za majina ya watu katika   jamii hii.Hivyo,utafiti huu umetoa mchango wa kitaaluma katika eneo hili.Eneo la utafiti lilikuwa vijiji vya Kidodoma, Nampungu na Nandembo katika tarafa ya Nampungu wilayani Tunduru,mkoani Ruvuma,nchini Tanzania.
Walengwa wa utafiti huu walikuwa Wayao wote wanaojua maana za majina ya watu katika  jamii ya Wayao.Data za utafiti huu zilikusanywa uwandani kwa kutumia njia ya  usaili na hojaji[dodoso],na   njia ya maktabani. Nadharia iliyomwongoza mtafiti ni nadharia ya semiotiki. Matokeo ya utafiti huu yamedhihirisha kuwa majina ya watu katika jamii ya Wayao yana maana.Aidha mtafiti alibaini kuwa ziko sababu mbalimbali zilizofanya watu kupewa   majina  hayo.Pamoja na hayo,maana za majina hayo zimedhihirisha kuwa majina hayo  yana umuhimu mkubwa katika jamii hiyo.

5.3      Mapendekezo ya Utafiti
Utafiti  huu una mapendekezo mbalimbali kama ifuatavyo:
 [a] Mapendekezo kwa  Watafiti	
Utafiti huu ulijikita katika maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao. Kwa	 hiyo utafiti wa namna hii unaweza kufanywa katika jamii nyingine, hasa ikizingatiwa kwamba   jamii hutofautiana kuhusiana na utamaduni wao,shughuli zao za kiuchumi na makazi yao kijografia.Aidha kwa kuwa utafiti huu ulijihusisha na majina ya watu, utafiti unaweza kufanywa kuhusiana na majina ya mahali, miti, wanyama, ndege na kadha wa kadha.

Vilevile, kupitia majina ya watu katika jamii ya Wayao, unaweza kufanywa utafiti kuhusu majina hayo namna yanavyoundwa.

[b]  Mapendekezo ya Jumla
Wazazi waendelee kuwapa watoto wao majina yenye asili ya jamii yao ili kuendeleza na 
kuhifadhi mila na utamaduni wa jamii yao kwani mtafiti alibaini kuwa watoto wengi wanaozaliwa hivi sasa hawapewi majina hayo na hivyo inawawia ugumu kufahamu maana za majina hayo,na pia baada ya muda majina hayo yatapotea kabisa katika jamii yao.

5.4  Hitimisho
Utafiti huu unahusu maana za majina ya watu katika jamii ya Wayao.Mtafiti aliongozwa 
na nadharia ya semiotiki ili kubaini iwapo majina ya watu katika jamii hiyo yana  maana.Mtafiti alianza kwa kuangalia majina mbalimbali ya watu katika jamii hiyo,kisha  
akachunguza iwapo yana maana yoyote.Hatimaye akaeleza maana hizo, sababu za watu kupewa  majina hayo na umuhimu wa maana za majina hayo katika jamii hiyo.
	
Utafiti huu umedhihirisha kuwa majina ya watu katika jamii ya Wayao yana maana .Ni dhahiri kuwa utafiti huu utatoa mchango mkubwa katika taaluma ya semantiki na katika tafiti za lugha za kibantu,na kuwa kichocheo cha kufanywa tafiti nyingine    kuhusiana na mada hii na kuhusiana na jamii hii.
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Kiambatanisho A  :  HOJAJI

A.TAARIFA ZA MHOJIWA
     1.Jina…………………………………………………..
     2. Jinsia: mwanamume/mwanamke [kata isiyostahiki]
     3.Mahali unapoishi………………..  [andika jina la kijiji]
     4.Kazi…………………………………………………
B.MASWALI KUHUSU UTAFITI













2.Nini sababu ya watu kupewa majina hayo?
3.Majina hayo yana umuhimu gani katika jamii yako?





























                                                                   [CHANZO : Charles  Reed]
Ufafanuzi:Rangi ya kijani, inaonesha maeneo wanayoishi Wayao nchini     
            Tanzania,Msumbiji na Malawi.Kijani iliyoiva ina maana kuwa ni eneo lenye
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